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Abstract	  	  
This project examines whether the male carer both as a social educater and as a father 
meet limitations and difficulties in his relation with children.  
Our primarily empirical research is based on four qualitative interviews which 
involves two fathers and two qualified male social educaters. We ask men how they 
perform in their role of carers, if they meet any social norms and challenges when 
carrying out daily tasks and how they cope with this. 
We look into theories and already present research on carers, men in general 
and family structures to carry out an in depth analysis and discussion on the results 
from the four interviews. To define and understand the relation between fathers and 
their children and social educaters and the children in daycare we look into research 
from Kenneth Reinicke (2002), Dion Sommer (1998) and Sara Salih on Judith Butler 
(2003). Changes in the historical field counts Hanne Themsen (2008) and Beck & 
Beck (1995). Furthermore a 2010 scientific questionnaire survey and 2016 statistics 
are included to support our problem statement and to complement our analysis.  
We conclude that neither fathers nor male social educaters experience any 
serious difficulties in their relation with children. Though our results show that the 
manly carers in some aspects are imposed to social norms that makes them more 
aware of their actions due to fear of being exposed to mistrust by others. Both the 
fathers and the male social educaters point out that mistrust are strengthened by the 
media and that if it continues it could affect men’s desire to function as carers. It is 
distinct that the social norms fathers are exposed to are of a personal character and 
easier to comprehend and overcome, whereas the male social educaters are affected in 
a professional sense, wherefore they are under greater impact than the fathers.    
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1 Motivation	  	  
Vores projekt tager først og fremmest udgangspunkt i en personlig undren og 
nysgerrighed overfor noget, som vi alle i projektgruppen mener har ændret sig. Da vi 
var børn var det ikke mærkeligt at kysse sine forældre godmorgen og godnat, uden at 
der blev løftet et øjenbryn og stillet spørgsmålstegn ved, om der nu skulle være 
seksuelle bagtanker. Ligeledes var det almindeligt, at fædre kunne tage deres døtre 
med ind i svømmehallens herreomklædning eller på de offentlige toiletter i 
shoppingcentrene. Mødrene har på sin vis altid kunne gøre disse ting uden at blive 
mistænkt for pædofili, men det lader til at være blevet et problem for mænd – hvilket 
medierne også bevidner. 
 
Da sagen om den danske pædagogstuderende Malthe Thomsen, der blev anklaget for 
at have misbrugt tretten børn i en institution i New York, hvor han var i praktik, var 
på forsiden af alle nyhedsaviser og i tv’et, blev vi for alvor opmærksomme på den 
pædofilifrygt, der synes at være i samfundet. Malthe blev frifundet pga. usande og 
ubegrundede beskyldninger, men alligevel skabte det stor opmærksomhed omkring 
mandlige pædagoger og pædofili i især institutioner (Astrup 2014). 
Vores nysgerrighed overfor emnet blev yderligere forstærket, af et billede som den 
danske komiker Torben Chris uploadede af sig selv og sin toårige datter i 2015. På 
billedet sidder han og datteren nøgne i et badekar (Sørensen 2015). Dette billede 
bragte stor debat i medierne om hvorvidt, aktiviteten på billedet var i orden, eller om 
den var direkte upassende. 
  
De forandringer, vi synes at have lagt mærke til, samt de episoder, der har været 
dækket af medierne, skabte en fælles undren hos os. Vi undrer os først og fremmest 
over dette tilsyneladende omfangsrige paradigmeskift inden for omgangen med børn 
og forholdet mellem omsorgspersoner og børn. Vi undrer os over hvorfor 
omgangsmåderne og forholdet har ændret sig, og hvad det skyldes. Men mest af alt 
synes vi, at det er interessant og tankevækkende, at selvom statistikkerne viser, at 
både mænd og kvinder begår seksualforbrydelser (se evt. afsnit 8.6), så lader det til at 
kvinderne ikke er en lige så stor del af denne debat, som mændene er.  
Vi er derfor nysgerrige over for at finde ud af hvordan, manden i dag fungerer i rollen 
som omsorgsperson, og om disse ovennævnte forandringer har haft betydning for den 
mandlige omsorgsperson. 
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Vi synes, at det er vigtigt både at undersøge årsagen til dette paradigmeskift og se på 
hvilke betydninger og konsekvenser, det kan have. Dette vurderer vi, netop fordi 
emnet er så udbredt i medierne, men også fordi emnet udover at være særdeles 
essentielt for institutionerne og lovgivningen også er meget relevant for det enkelte 
individ (i denne sammenhæng særligt for manden) og dets levemåde. Hensigten med 
projektet er derfor udover at undersøge de historiske forandringer, der har været i 
familielivet, omgangen med og omsorgen for børn samt måden at opfatte køn og dets 
roller på, også at sætte fokus på emnets årsager og konsekvenser. Med udgangspunkt i 
dette kan projektet virke som et oplysningsværktøj for den enkelte, der vil forstå 
udviklingen i forholdet børn og mænd imellem.  
2 Problemfelt	  	  
I disse år er der et stigende fokus på pædagoger og deres omgang med børn i 
institutioner, frygten for beskyldninger om pædofili og overgreb, retningslinjer for 
pædagoger og i særlig grad regler for mandlige pædagoger. 
  
Umiddelbart findes der artikler med udstrakt fokus på pædagogernes omgang med 
børn i dagblade og aviser tilbage fra 2010, men især i de seneste fem til seks år er 
opmærksomheden blevet skærpet voldsomt1. Artikler tilbage fra 2010 og et par år 
frem skildrer, at pædagoger finder tryghed i, at der findes nedskrevne regler for 
hvordan, de skal omgås børn (Højstrøm 2010). 
Ud fra en retningslinjeundersøgelse, udført af forskningsgruppen Paradox fra Aarhus 
Universitet i 2012, ses det at 58% af institutionerne, der har medvirket i 
undersøgelsen, har indført retningslinjer for personalets omgang med børn (Larsen 
2013 a). I de seneste år er det dog de mandlige pædagoger, der er blevet tillagt særlig 
opmærksomhed. I flere institutioner er der blevet indført særskilte regler for de 
mandlige pædagoger, som eksempelvis ikke må skifte ble på børnene og heller ikke 
sove til middag med dem (Korsgaard & Gunge 2012). 
Retningslinjerne og reglerne kommer som en konsekvens af de sidste mange års store 
fokus på pædofili. Formanden for BUPL2, Henning Pedersen, forklarer, at reglerne er 
til både af hensyn til forældre samt for at beskytte mandlige pædagoger, som godt kan 	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
1 Dette er vurderet ud fra en søgning og gennemgang af artikler på databasen Infomedia . 
2 Børne- og Ungdomspædagogernes Landsforbund 
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føle sig unødigt mistænkeliggjort i udførelsen af deres arbejde (Korsgaard & Gunge 
2012). 
  
En rapport udgivet i 2012 omhandler denne mistanke om pædofili og frygt for 
pædofilianklager i daginstitutioner og befolkningen. Udgangspunktet for rapporten er 
en spørgeskemaundersøgelse fra 2010 foretaget i Region Midtjylland. Rapporten er 
udarbejdet af forskningsgruppen Paradox fra Aarhus Universitet og Aarhus 
Universitetshospital i samarbejde med fagforeningerne BUPL, FOA3 og SL4. Dem der 
deltog i undersøgelsen er de tre nævnte fagforeninger og et udsnit af befolkningen. 
Undersøgelsens resultater viser, at frygten for at blive mistænkt ikke er ligeligt fordelt 
mænd og kvinder imellem. Undersøgelsen bevidner, at det især er mændene i både 
befolkningen og blandt pædagoger, der tænker mest på risikoen for at blive anklaget 
for pædofili. Blandt mændene er det i højeste grad pædagoger, der føler sig påvirket 
af problematikken. Blandt de respektive fagforeninger, der har deltaget i 
undersøgelsen, rangerer mændene fra BUPL højest, idet 80% af dem de seneste år har 
tænkt på risikoen for at blive anklaget for pædofili. Til sammenligning er det også 
kvinderne fra BUPL, der tænker mest på risikoen for at blive anklaget for pædofili, 
dog er er det kun 39,1% af dem, der tænker på risikoen. I befolkningsgruppen er det 
30% af mændene, der tænker på risikoen for at blive anklaget for pædofili. I 
befolkningsgruppen tænker kun 11% af kvinderne på risikoen for at blive anklaget.  
Når der fokuseres på, om risikoen for at blive anklaget for pædofili er blevet større 
inden for de senere par år, er det også i størst grad mændene blandt pædagoger, der 
meddeler, at risikoen er blevet større. I befolkningen er det dog kvinderne frem for 
mændene, der føler, at risikoen for at blive anklaget for pædofili er blevet større inden 
for de senere par år. 
I en betydelig del af undersøgelsens kvalitative udsagn fra begge køn, fremgår det 
både direkte og implicit, at denne problematik vedrører mænd. I svarene ses en 
iøjnefaldende rollefordeling, hvor mænd er opmærksomme på, at de er potentielle mål 
for anklager og kvinderne enten føler medlidenhed med mændene eller erkender, at 
deres mistanke mod mænd er øget (Leander, Munk & Larsen 2012: 5, 11-12). 
  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
3 Fag og Arbejde 
4 Socialpædagogernes Landsforbund 
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Et eksempel på frygten for pædofilianklager, kan være det tidligere præsenterede 
billede af den danske komiker Torben Chris. Billedet blev på blot fire timer liket over 
24.000 gange og delt over 2.400 gange. De mere end 400 kommentarer var 
overordnet positive, men der var også en del negative kommentarer. Billedet delte 
Torben Chris i protest, fordi han synes, at vores før så afslappede forhold til nøgenhed 
er blevet til direkte nøgenforskrækkelse. I et interview med nyhederne udtaler han, at 
vores tankegang omkring nøgenhed er lige på grænsen til at være et samfundsproblem 
(Sørensen 2015). 
  
Angst for pædofili udmærker sig ikke kun på hjemmefronten og i institutioner. I en 
artikel i Information fra 2012, skrives der f.eks. om, at det er flere flyselskabers 
politik, at uledsagede børn ikke må sidde ved siden af mænd pga. frygten for overgreb 
(Rasmussen 2012). 
  
Denne angst for pædofili, pædofilianklager og udvikling inden for institutioner og 
pædagogernes omgang med børn har ledt til stor diskussion i medierne og danner 
grundlag for mange spørgsmål: Hvorfor er denne pædofilifrygt pludselig blevet så 
udbredt? Er vores frygt overdreven? Hvordan kan det være, at det lader til særligt at 
være mænd, der er hovedpersonen i denne debat? Og sidst men ikke mindst: har 
denne frygt og regeludvikling konsekvenser for den omsorg, mænd giver børn, og den 
omgang, de har med børn, hvad end de fungerer i rollen som forælder eller pædagog? 
  
Disse ovennævnte kendsgerninger, episoder og spørgsmål danner grundlag for 
projektet og på baggrund af både en stor nysgerrighed og undren har vi formuleret 
følgende problemformulering: 
 
Hvorvidt møder den mandlige omsorgsperson i institutioner og i hjemmet i dag 
udfordringer og problemer i sin omgang med børn? Og i så fald hvordan giver 
det sig til udtryk? 
 
Projektets formål er at dykke ned i denne debat om mænds omgang med og omsorg 
for børn og via interviews samt teori, at finde ud af om den mandlige omsorgsperson 
møder udfordringer og problematikker i år 2016 og i så fald hvilke. I undersøgelsen af 
dette, vil vi forholde os til følgende arbejdsspørgsmål: 
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● Hvordan beretter mænd, at de fungerer i rollen som omsorgsperson? 
● Hvorvidt beretter den mandlige omsorgsperson, at de pålægges bestemte 
samfundsnormer? 
● Hvordan er mandens oplevelse af at have omgang med og yde omsorg 
over for børn i dag? 
3 Begrebsafklaring	  af	  omgang	  og	  omsorg	  	  
Når vi i projektet redegør for, analyserer og diskuterer debatten omkring mandlige 
omsorgspersoner både i hjemmet og i institutioner, vil vi komme ind på hvilke 
opgaver, der hører med til det at være omsorgsperson for et barn. I den forbindelse vil 
der både være tale om afdækkelse af fysiologiske behov, tryghedsbehov og sociale 
behov. Når børn er små kan de ofte ikke afdække disse behov alene, og derfor må en 
forælder eller pædagog hjælpe. I projektet vil vi benævne den hjælp, som en forælder 
eller pædagog udfører for barnet med henblik på, at det skal have det godt, som enten 
omgang eller omsorg. 
Omgang defineres ifølge ordbogen som: 
“Det at omgås nogen; det at være sammen med nogen.” (Det Danske Sprog- 
og Litteraturselskab a) 
Omgang skal derfor i projektet forstås som, at to eller flere personer er sammen for at 
udføre nogle handlinger eller en bestemt aktivitet. I vores projekt vil de handlinger og 
aktiviteter, der udføres af en omsorgsperson i enten hjemmet eller en institution, 
repræsentere omsorg. 
I ordbogen defineres omsorg på følgende måde: 
“(Følelse bag) kærlig, hensynsfuld eller omhyggelig behandling eller pleje.” 
(Det Danske Sprog- og Litteraturselskab b) 
I projektet skal begrebet omsorg derfor forstås som den handling, der udføres med 
henblik på at sørge for og tage sig af et andet individ end sig selv. I denne 
sammenhæng handler det altså både om madning, bleskiftning, trøstning, putning i 
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forbindelse med sengetider, underholdning og leg samt lettere irettesættelse med 
henblik på god opførsel og lignede omsorgsopgaver. 
I projektet vil de to ord i visse tilfælde optræde sammen og andre gange hver for sig. 
Uanset sammenhæng skal det dog pointeres, at der intet seksuelt forstås ved ordene. 
Omgang forstås i projektet udelukkende som udførelsen af omsorg. 
4 Afgrænsning	  
4.1 Valg	  og	  afgrænsning	  i	  forbindelse	  med	  problemformulering	  
Vores projekt har, som det kommer til udtryk i problemfeltet, til formål at finde ud af 
hvorvidt den mandlige omsorgsperson i såvel institutioner og hjemmet møder 
udfordringer og problemer i sin omgang med børn i dag, og endvidere også hvilke 
måder disse udfordringer og problemer udmønter sig på. 
  
Der findes selvfølgelig både kvindelige og mandlige omsorgspersoner. 
Bevæggrunden for at vi specifikt har valgt at beskæftige os med den mandlige 
omsorgsperson, kommer sig af vores nysgerrighed og undren over hvorfor, det lader 
til, at det som oftest er manden, der er omdrejningspunktet i debatten om pædofili og 
pædofilifrygt. Denne opfattelse understøttes af adskillige tal og statistikker (se evt. 
afsnit 8.6), hvilket dermed gør vores problemstilling aktuel.   
 
I projektet inddrager vi to fædre, en mandlig pædagogstuderende og en mandlig 
pædagogmedhjælper. Ud af vores interviews fremgår det, at den pædagogstuderende 
og pædgogmedhjælperen udfører de samme opgaver som pædagogerne, der arbejder i 
deres respektive institutioner. Vi vil i projektet derfor referere til både den 
pædagogstuderende og -medhjælperen som pædagoger.  
 
At vi i projektet både inddrager fædre og pædagoger er ikke tilfældigt. Selvom fædre 
formentlig i langt de fleste tilfælde har en tættere følelsesmæssig tilknytning til 
barnet, er de fleste af de omsorgsopgaver, de udfører, mere eller mindre ens. Der er 
tale om forholdsvis basale omsorgsopgaver såsom indtagelse af måltider, putning, 
toiletbesøg eller bleskiftning, samtaler og diskussioner, underholdning og leg samt 
trøstning. Dette er alle omsorgsopgaver, der udføres for eller i samarbejde med et 
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endnu ikke selvstændigt individ5. På grundlag af disse fælles omsorgsopgaver og det 
faktum, at et dansk institutionsbarn bruger en tredjedel af døgnet i institution (Ritzau 
2015), vælger vi at vægte begge omsorgstagere som værende vigtige for barnets 
vedkommende. Selvfølgelig må det understreges, at det er forskelligt fra barn til barn, 
hvor mange timer de tilbringer i institutionen dagligt, og at det derfor også er 
forskelligt hvilken omsorgsperson, der tilbringer mest tid med barnet.    
 
Vi ønsker i vores projekt udelukkende at beskæftige os med Danmark, hvilket vil 
sige, at projektets omdrejningspunkt er danske fædre og mandlige pædagoger. Dette 
ønske skyldes, som tidligere uddybet, vores nysgerrighed over for de regler og 
udviklingstendenser, der de seneste år er opstået i Danmark. Vi har ikke ønsket at 
beskæftige os med regler i udenlandske institutioner, lovgivninger i udlandet eller 
hvilke tendenser, der de seneste år har været synlige inden for børneomsorgen i andre 
lande. Dette ønske skal forstås på baggrund af afgrænsningsmæssige årsager og til 
dels også interessemæssige årsager. 
4.2 Valg	  og	  afgrænsning	  i	  forbindelse	  med	  projektets	  teori	  
I projektet anvender vi både dansk litteratur og litteratur skrevet af udenlandske 
forfattere.  
Den udenlandske litteratur bevirker, at der må tages enkelte forbehold, når vi, som 
beskrevet, udelukkende ønsker at beskæftige os med Danmark og danske 
omsorgspersoner. Der må i forbindelse med den udenlandske litteratur tages 
forbehold for kulturmæssige forhold og forskelligheder de respektive lande imellem. 
Grundlæggende antages det dog, at mange af de i litteraturen beskrevne forhold, 
vilkår og tendenser må gøre sig gældende på kryds og tværs af landegrænser i 
Vesteuropa i og med, at der er tale om vesteuropæisk litteratur. Helt anderledes havde 
det set ud, hvis eksempelvis vores benyttede litteratur skulle overføres til forhold i 
østen eller de arabiske lande.  
 
Overfor den anvendte danske litteratur behøves, der ikke at tages forbehold for 
kulturelle forskelle. Derimod må der tages forbehold for, at den anvendte danske 	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
5 Et selvstændigt individ, forstås som et individ, der endnu ikke er frigjort fra forældrene eller 
omsorgspersoner. Der er tale om et individ, som direkte behøver eller endnu er modtager for 
omsorg i udstrakt grad. I projektet fokuseres der på børn (under 18 år), men det må 
selvfølgelig pointeres, at visse individer over 18 år stadig dagligt modtager omfattende 
omsorg af enten forældre eller professionelle omsorgspersoner.     
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litteratur er af ældre dato i forhold til deres forskingsmæssige resultater. De danske 
værker, der i projektet benyttes, er fra henholdsvis 1998, 2002 og 2008. Det har ikke 
været muligt at finde nyere, relevant litteratur, men da den anvendte danske litteratur 
primært beskriver nogle udviklinger inden for bestemte områder og bestemte 
tidsrammer, har vi vurderet, at litteraturen er meget anvendelig i og relevant for 
projektet. Selvfølgelig må der tages højde for, at der i de senere år er sket yderligere 
ændringer i det danske samfund, som litteraturen ikke berører. Netop derfor anvender 
vi interviews som primær empiri.   
4.3 Valg	  og	  afgrænsning	  i	  forbindelse	  med	  projektets	  metode	  
At vi kun har udført fire interviews begrænser i et vist omfang vores evne til at give et 
generelt billede på, hvorvidt den mandlige omsorgsperson møder udfordringer og 
problemer i sin omgang med børn i dag. På den anden side vil vi dog kunne give et 
snævert øjebliksbillede af hvordan, udvalgte mandlige omsorgspersoner forstår og 
oplever deres rolle, hvilket formentlig vil kunne antyde nogle tendenser i forbindelse 
med forståelsen og opfattelsen af rollen som mandlig omsorgsperson i dagens 
Danmark.  
5 Projektets	  dimensionsforankringer	  
Dette projekt er forankret på tværs af de to dimensionskurser Subjektivitet og Læring 
og Kultur og Historie.  
 
For at opfylde dimensionen Subjektivitet og Læring har projektet behandlet emnet 
mænd som omsorgspersoner, ved at beskæftige sig med fædre og mandlige 
pædagoger som subjekt og disses oplevelser med denne rolle. Med særligt fokus på 
metode i dette semester, ønsker projektet gennem kvalitative interviews at behandle 
det enkelte menneskes identitet, samt udvikling og erfaring med omsorgsrollen. 
Rammerne for denne udvikling er også belyst, da det er relevant for hvordan subjektet 
tænker og agerer. Desuden belyses det hvordan, de sociokulturelle betingelser hænger 
sammen med faderens deltagelse i forældrerollen og den mandlige pædagog i hans 
arbejde.  
 
Dimensionen Kultur og Historie er for dette projekt relevant, da der bliver fokuseret 
på faderrollen og pædagogrollen ud fra individets synspunkt, men også fra en kulturel 
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vinkel. Kurset har desuden haft fokus på det konstruerede køn, som har været relevant 
for projektet i arbejdet med hvordan manden ser sig selv i omsorgsrollen. Den 
historiske baggrund og traditioner er desuden vigtig for projektet, for at kunne belyse 
hvilken samfundsudvikling der er sket. Dette har alt sammen været relevant, for at 
kunne belyse mandens omsorgsgiverrolle i moderniteten. 
I forbindelse med vores litteraturstudier, anvender vi både fremmedsproglig og dansk 
litteratur.  
6 Metode	  
I vores projekt anvender vi interviews som primær empiri. Vores udførte interviews 
bidrager med ny viden om mandens oplevelse af omsorgsgiverrollen. De kan pege i 
retning af eventuelle nye tendenser og diskurser, i modsætning til vores anvendte 
litteratur. Vores metode tager udgangspunkt i Interviews - Learning the Craft of 
Qualitative Research Interviewing (2015) af Svend Brinkmann og Steinar Kvale. 
6.1 Argumenter	  for	  valg	  af	  kvalitative	  interviews	  
Vi har i projektet benyttet os af kvalitative forskningsinterviews for at finde frem til, 
hvordan mandlige omsorgspersoner spenderer tiden med børn, og om der kan 
forekomme udfordringer i forbindelse med deres udøvelse af nærhed og omsorg til 
børn. Vi har valgt den kvalitative interviewmetode fremfor den kvantitive. Vi ønsker 
ikke, at projektet skal lede til et overordnet resultat, men vi ønsker derimod at få en 
dybdegående indsigt i vores interviewpersoners livsverden, fremfor at fokusere på 
årsagssammenhænge. Vi udførte fire semistrukturede livsverdens interviews med 
henholdsvis to fædre og to mandlige pædagoger. 
Med den kvalitative metode har vi haft mulighed for at få et indblik i vores 
interviewpersoners hverdagsoplevelser, og derefter at analysere deres beskrivelser af 
oplevelsen med at være en mandlig omsorgsperson. Med denne metode har det været 
muligt for os at fokusere på vores interviewpersoners individuelle oplevelser. Vi 
forsøger ikke at generalisere, men at påpege og beskæftige os med eventuelle 
tendenser (Brinkmann & Kvale, 2015: 3, 6).  
Da vi, som sagt, ønsker at fokusere på interviewpersonerens hverdagsoplevelser, har 
vi i vores analyse af de fire interviews ønsket at fastholde fokus på meningen af det, 
der blev sagt. Derfor benyttede vi os af henholdsvis narrativanalyse og 
meningsfortolkning. Med den narrative analyse kunne vi fokusere på de historier, som 
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kom frem under de forskellige interviews, samt ligheden mellem det som vores 
interviewpersoner har berettet. Med meningsfortolkningen kunne vi gå i dybden med 
teksten for at komme ud over det, der direkte er blevet sagt og på den måde tolke os 
frem til hvilken mening, der ligger bag udtalelserne (Brinkmann & Kvale, 2015: 231, 
253-254, 235). 
6.2 Undersøgelsesdesign	  
Ud fra vores problemformulering tematiserede og designede vi vores undersøgelse og 
udformede spørgsmål til vores interviewguides (se evt. bilag A).  
 
Inden afholdelsen af vores interviews, gennemarbejdede vi vores spørgsmål nøje for 
at finde ud af hvad, vi ville have svar på, samt hvilken type interviewpersoner, der 
kunne opfylde vore kriterier. Vi fandt det passende at finde fire mænd, da vi ønskede 
ikke kun at beskæftige os med hvordan et enkelt subjekt oplever verdenen. Desuden 
ville projektets tidshorisont heller ikke gøre det muligt at inddrage flere 
interviewpersoner. Ved at vælge mere end fire interviewpersoner, ville det ej heller 
være muligt at være dybdegående nok i vores interview, fortolkning og analyse heraf 
(Brinkmann & Kvale, 2015: 85-86). 
Ønsket var at finde to mænd, som arbejder i daginstitutioner, samt to fædre med lidt 
ældre børn i alderen 4-14 år, sådan at forholdet mellem dem ville være mere verbalt. 
For at komme i kontakt med disse personer, kontaktede vi hver især folk i vores 
netværk. Vi gik strategisk til værks ved kort og præcist at fortælle vores netværk, at vi 
i forbindelse med udarbejdelsen af et projekt omhandlende mænd som omsorgsgivere 
søgte nogle interviewpersoner, som skulle opfylde ovennævnte kriterier (Brinkmann 
& Kvale, 2015: 85-86).  
 
Vi fik hurtigt kontakt med nogle mulige interviewpersoner og aftalte tidspunkter for 
afholdelse af interviews. Inden hvert interview introducerede vi os selv og projektet. 
Før vi startede optagelsen og interviewet havde vi desuden en indledende samtale for 
at skabe et trygt miljø at tale åbent i. I henhold til samtykke var alle fire 
interviewpersoner blevet bekendtgjort med at deres interviews ville blive brugt i vores 
projekt, og at de i den anledning ville blive anonymiseret (Brinkmann & Kvale, 2015: 
93-94). Alle interviewpersoner samt deres familie vil i dette projekt derfor blive kaldt 
ved andet navn for at opretholde deres anonymitet:  
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“Informed consent entails informing the research participants about the overall 
purpose of the investigation and the main features of the design, as well as of 
any possible risks and benefits from participation in the research project.” 
(Brinkmann & Kvale, 2015: 93)  
  
Vores første interviewperson blev Hans på 51 år. Han har sammen med sin kone 
Henritte sønnen René på 13 år. Hans arbejder fuldtid som politibetjent, og hans hustru 
har et flexjob som lægesekretær (Bilag B).  
Vores første kontakt med en mand som har arbejdet i institution, var Tim på 21 år. 
Han  arbejder som pædagogmedhjælper i et børnehus med 2-4 årige (Bilag D).  
Vores næste interviewperson blev Rolf på 36, som studerer 7 timer om ugen. Han er 
alenefar og enkemand. Rolf har en kæreste, men de bor ikke sammen. Fra sit tidligere 
ægteskab har han fire børn: Thomas på 9 år og Claus på 2 år samt Nina på 7 år og 
Amanda på 6 år (Bilag C).  
Derefter havde vi kontakt med Anton på 24 år. Han har tidligere arbejdet både deltid 
og fuldtid som pædagogmedhjælper i en børnehave. Anton er nu pædagogstuderende 
og er i praktik i en vuggestue (Bilag E).  
 
Inden vi interviewede vores fire kontakter, havde vi, som nævnt, udarbejdet to 
forskellige interviewguides, som var tilpasset henholdsvis fædrene og pædagogerne. 
Vi havde identificeret tre overordnede forskerspørgsmål til hver af de to 
interviewguides (Brinkmann & Kvale, 2015: 156). Vores forskerspørgsmål inddelte vi 
under nogle fællestemaer: 
 
● Almindelig omgang med børn 
● Beskyldninger om pædofili 
● Indre påvirkning 
 
Forskningsspørgsmålene blev derefter omformuleret til flere forskellige typer af 
interviewspørgsmål. I starten af hvert interview stillede vi bl.a. simple, indledende 
spørgsmål såsom: “Hvordan foregår en almindelig dag hjemme hos jer?” (Se evt. 
bilag A).  Dette medvirkede til at få nogle gode beskrivelser af mændenes omgang 
med børn. Udover dette stillede vi også nogle opfølgende spørgsmål, når vi ønskede 
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at få uddybet et interessant svar.  Derudover stillede vi i nogle tilfælde også mere 
indirekte spørgsmål: “Har du selv oplevet eller været vidne til [...] ?” (Se evt. bilag 
A). Dette var brugbart, da noget af det vi spurgte ind til handlede om pædofili, hvilket 
er et svært emne at italesætte. Til sidst brugte vi nogle mere direkte spørgsmål såsom: 
“Er der nogle ting du ikke gør med dit barn, når I er i offentligheden?” (Se evt. bilag 
A), da vi følte at interviewpersonerne havde åbnet mere op (Brinkmann & Kvale, 
2015: 160-163). 
6.3 Etik	  og	  moral	  
Inden afholdelse af vores interviews gjorde vi os overvejelser om indhold, udførelse 
og hvilke etiske og moralske spørgsmål, der kunne opstå. Vi havde som interviewere 
et moralsk ansvar i forhold til afholdelse af interviews, måden vi kunne komme til at 
påvirke vores interviewpersoner på, samt den måde vi efter afslutning af interviewet 
skulle bruge vores data på (Brinkmann & Kvale, 2015: 83).  
 
Da vi i interviewet ville komme ind på personlige spørgsmål og tabubelagte områder 
såsom nøgenhed og pædofilianklager, var vi klar over, at det var vigtigt med nogle 
klare linjer for de etiske regler. Vores interviews skulle ikke fremgå som værende kun 
vigtige for vores projekt, da vi også havde en medmenneskelig interesse i, hvordan 
vores interviewpersoner selv havde oplevet evt. svære oplevelser. Det var ikke vores 
mening at påvirke vores kontakter under udførelsen af interviews, selvom dette nok 
ikke kunne udelukkes fuldstændigt.  
 
Under transskriberingen var det også vores mål, at teksten skulle fremgå så tæt på den 
aktuelle interviewsituation som muligt. I forbindelse med analysen måtte vi også være 
opmærksomme på, hvordan vi fortolkede teksten og interviewpersonens udtalelser 
(Brinkmann & Kvale, 2015: 83-86).  
 
Som tidligere nævnt, var det vigtig at vores interviewpersoner blev gjort 
opmærksomme på, at interviewet ville være anonymt. Vi informerede deltagerne om 
projektets overordnede omdrejningspunkt, men gik ikke yderligere i detaljer for at 
undgå at forvirre dem. Vi gjorde dem desuden opmærksomme på, at det var et 
projekt, som skulle bruges i forbindelse med en eksamen på 2. semester på Roskilde 
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Universitet.  
 
Da vi, som nævnt, beskæftiger os med ofte tabubelagte emner og i interviewene stiller 
nogle personlige spørgsmål, var vi under afholdelsen af interviewene meget 
opmærksomme på ikke at overskride interviewpersonernes personlige grænser og 
derved krænke dem. Med interviewmetoden var vi klar over, at vi selv ville spille en 
stor etisk rolle både i forhold til påvirkning af interviewpersoner og deres oplevelse 
med selve interviewet, men også i forhold til at frembringe så korrekt materiale, som 
muligt (Brinkmann & Kvale, 2015: 93-97):  
 
“In the end, however the integrity of the researcher - his or her knowledge, 
experience, honesty and fairness - is the decisive factor.” (Brinkmann & 
Kvale, 2015: 97). 
6.4 Diskussion	  af	  anvendt	  metode	  
Alle interviews blev optaget af den indbyggede diktafon på en iPhone. 
Lydoptagelserne var af god kvalitet. Vi var dog inden afholdelse af interviewene klar 
over at visse ting kunne påvirke lydkvaliteten (Brinkmann & Kvale, 2015: 154). 
Interviewet med Anton blev foretaget udenfor foran en café, og lydkvaliteten af 
optagelsen kunne derfor blive forringet af støj. Eventuelle forstyrrelser af forbigående 
fremmede ville eksempelvis kunne påvirke hans svar, og hvor meget han havde lyst 
til at berette. Vi afholdte dog alligevel interviewet dér, da det var interviewpersonens 
ønske.  
Både Tim og Rolf blev interviewet hver for sig i et booket lokale på RUC, for at der 
ingen forstyrrelser skulle opstå. Hans, som er et familiemedlem af en af gruppens 
medlemmer, blev interviewet i privat hjem (Brinkmann & Kvale, 2015: 96-97). I 
forbindelse med interviewet af Hans var vi særligt opmærksomme på, at det kunne 
påvirke hans udtalelser, at det var eget familiemedlem som afholdt interviewet. Hans 
kunne både blive påvirket i en negativt retning således, at han bevidst fravalgte at sige 
visse ting. Dog kunne han også blive påvirket i en positiv retning sådan, at han 
grundet interviewerens familiære tilknytning, valgte at tale mere åbent og frit. Det er 
efter interviewet vores opfattelse, at Hans blev påvirket positivt af at interviewet blev 
afholdt af et familiemedlem.  
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Vi gjorde os endvidere overvejelser mht. hvor mange interviewere, der skulle være 
tilstede ved hvert interview. Det viste sig at fungere godt med både en og to 
interviewere. Alle samtaler foregik i et fint flow, og det lod ikke til at holde 
interviewpersonerne tilbage når der var to interviewere tilstede. Andre påvirkninger 
såsom køn, humør og hvordan, vi har stillet spørgsmålene, kan også have spillet ind.  
Et eksempel er i interviewet med Anton, hvor han beretter, at han har været i 
karantæne pga. pædofilibeskyldninger, og her spørger intervieweren: “Ja det var 
frygteligt, var det ikke det?” (Bilag E: 3).  Sådan et ledende spørgsmål, som følger op 
på et svar, er ikke nødvendigvis dårligt. Det kan både resultere i noget positivt, såvel 
som noget negativt (Brinkmann & Kvale, 2015: 200). I dette tilfælde viser det empati 
over for Antons daværende situation og hans følelser vedrørende beskyldningerne. Vi 
har i vores interviews, på tidspunkter givet udtryk for egne holdninger og dette kan 
have påvirket interviewpersonernes beretninger. Da der ofte var delte holdninger 
mellem interviewer og interviewperson, må vi formode, at det har haft en positiv 
påvirkning, så vedkommende følte, at de kunne tale mere frit. 
 
Resultatet af vores undersøgelse kunne eventuelt have set anderledes ud, hvis vi 
havde valgt uddannede mandlige pædagoger med flere års erfaring i faget, eller mænd 
som har arbejdet i institutioner med særlige regler. 
 
Da vi var færdige med de fire interviews, blev de transskriberet6, og derefter 
påbegyndte vi at fortolke og analysere materialet i sammendrag med vores udvalgte 
teorier (Brinkmann & Kvale, 2015: 85-86).  
6.5 Progressionskursus	  
Progressionskurset i metode har bidraget til vores arbejde med og udførelse af 
kvalitative interviews. Vi har gennem kurset dannet os et overblik over, hvordan 
vores metode skulle opbygges.  
Norman Blaikies bog Approaches to social enquiry (2007, 2.ed.) har givet en god 
indsigt i de fire forskellige strategier over hvordan en forskningsundersøgelse kan 
opstilles. De fire strategier han nævner er: induktion, deduktion, reduktion og 
abduktion. Vi overvejede om vi ville lægge vægt på teorien og dernæst stille undrende 
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
6 Transkribering samt lydfiler er vedlagt som bilag. 
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spørgsmål til et emne, eller om empirien skulle have mest betydning, og teorien blot 
skulle være supplerende (Blaikie, 2007: 56).  
Vi har valgt, at benytte os af abduktion som strategi, da vi veksler mellem vores 
empiri og vores teori:  
 
“[...] the aim is to discover why people do what they do by uncovering the 
largely tacit, mutual knowledge, the symbolic meanings, intentions and rules, 
which provide the orientations for their actions.” (Blaikie, 2007: 90) 
 
Dette passer meget godt til vores formål med projektet. Vi ville ikke lade os begrænse 
af teorien, men var mere interesseret i vores interviewpersoners erfaring indenfor 
dette område og dermed supplerer med teori (Blaikie, 2007: 88-90). Til kurserne er 
der blevet fokuseret på hvilke overvejelser, man kan gøre sig, før man beslutter sin 
metode. Af overvejelser kan blandt andet kvalitetskriterier og kvalitetscheck nævnes. 
Disse omhandler relevans, argumentation, gyldighed og pålidelighed i den valgte 
metode. Man skal kunne forklare og argumentere for den valgte metode, om metoden 
kan bidrage til ny viden, og om man slutteligt får undersøgt det, der ønskes. Kurset 
fokuserede endvidere på hvilken form for interviewmetode, der kunne være relevant i 
et givent projekt. Valget står mellem enten et kvalitativt eller kvantitativt interview. I 
den forbindelse skal man gennemtænke hvilke fordele og begrænsninger disse to 
forskellige former for interviewmetoder kan have for projektet. Kurset henviste til 
Kvale og Brinkmanns bog Interview (2009). I projektet benytter vi os af den engelske 
udgave af denne bog. 
 
Kurset forberedte os på hvilke spørgsmål man skal stille i et interview, hvilken 
målgruppe man retter sig mod og hvilke forbehold, man skal tage i forbindelse med 
udførelsen af interviews. Der blev lagt stor vægt på, at man inden udførelsen af et 
interview skal være helt sikker på, hvad formålet med interviewet er, hvilken viden 
det kan bidrage med, og hvorfor det har relevans for ens undersøgelse.  
Derudover blev der i kurset pointeret hvordan interviewspørgsmål skulle udformes, at 
svarene på de stillede spørgsmål skulle være mere dybdegående og fyldestgørende 
end blot “ja/nej”- svar. Dette ledte til en gennemgang af Kvale og Brinkmanns 
forskellige spørgesmålstyper såsom hvordan, man henholdsvis opstiller indledende 
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spørgsmål, opfølgende spørgsmål, direkte og indirekte spørgsmål (Brinkmann & 
Kvale, 2015: 160-163).  
6.6 Sekundær	  metodisk	  empiri	  
I forbindelse med anklager og mistanke om pædofili har vi inddraget tal fra Danmarks 
Statistik, samt en spørgeskemaundersøgelse foretaget af forskergruppen Paradox i 
samarbejde med BUPL, FOA og SL. Spørgeskemaundersøgelse er foretaget i Region 
Midtjylland i 2010 af fire forskere fra Aarhus Universitet og Aarhus 
Universitetshospital. I undersøgelsen har de tre nævnte fagforeniger og et udsnit af 
befolkningsgruppen deltaget. Den er foretaget på baggrund af en hypotese lignende 
den, dette projekt bl.a. beskæftiger sig med. Spørgeskemaundersøgelsen og dette 
projekt berører den stigende fokus på pædofili og frygten for at blive beskyldt for 
dette (Leander, Munk & Larsen 2012).  
6.7 Kritik	  af	  sekundær	  metodisk	  empiri	  
De benyttede tal fra Danmarks Statistik holdes hele tiden ajour, men i forbindelse 
med benyttelsen af spørgeskemaundersøgelsen må vi være opmærksomme på en 
eventuel forældelse af tal. Spørgeskemaundersøgelsen blev udført i år 2010, og der 
kan derfor være sket mange ændringer siden. Yderligere må det pointeres, at 
undersøgelsen blev udført i Region Midtjylland, og at der derfor kan argumenteres 
for, at undersøgelsesresultaterne ikke er repræsentative for hele Danmark.  
7 Valg	  af	  teori	  
I projektet tager vi, som beskrevet, udgangspunkt i vores udførte interviews. Da vi 
inden udførelsen af interviewene har ønsket at få en faglig forforståelse af historiske 
aspekter vedrørende familielivet og mænds rolle som omsorgspersoner, har vi 
supplerende benyttet os af teori. Endvidere skal vores inddragne teori bruges i 
projektets analyserende og diskuterende afsnit til at diskutere vores 
interviewresultater. Teorien bruges derudover i forbindelse med vores interviews til at 
belyse eventuelle ændringer inden for mænds omsorgsområder og opfattelse heraf.  
 
Vi er opmærksomme på, at der hele tiden sker en støt udvikling i moderniteten, og 
derfor har vi udvalgt så nyt materiale som muligt. Der er dog ikke forsket meget i 
mænds roller og det mandlige køn eller i mandlige pædagoger, så at udvælge teori 
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inden for dette område har været en udfordring. Vi beskæftiger os i projektet med 
følgende teoretikere:  
7.1 Kenneth	  Reinicke	  	  
Kenneth Reinicke, der er kønsforsker ved Roskilde Universitet, har skrevet flere 
bøger om mænd. Reinickes bog Den hele mand - Manderollen i forandring (2002) er 
inddraget, da han i bogen fokuserer på, hvordan det er at være mand, og hvordan den 
moderne manderolle påtages. Der har ikke været megen teori at indhente om den 
moderne maskulinitet andre steder, men denne bog giver et godt indblik i hvilke 
roller, mænd påtager sig, og hvilke udfordringer der kan være i denne forbindelse.  
7.1.1 Kritik	  af	  Kenneth	  Reinicke	  	  
Reinicke lægger i sin bog en del vægt på de mørkere sider af maskuliniteten såsom 
voldelig adfærd, og han har i mindre grad fokus på manden som omsorgsgiver. Det 
skinner tydeligt igennem, hvad Reinicke selv mener. Han forholder sig i bogen ikke 
neutralt til emnet, og det fremgår, at han har flere vidtstrakte fordomme om mænd.    
7.2 Dion	  Sommer	  
Vi har også inddraget Dion Sommers Barndomspsykologi - udvikling i en forandret 
verden (1996). Sommer er professor i Udviklingspsykologi ved Århus Universitet, og 
hans teori peger i retning af, at mænd kan være lige så gode omsorgsgivere som 
kvinder. Sommer påpeger, at kønnene førhen har haft nogle bestemte roller, men at 
dette er ved at ændre sig. Eksempelvis har det mandlige køn i lang tid været familiens 
forsørger, og en person som ikke kan nære omsorg på hjemmefronten. Sommer 
vægter højt, at selvom både manden og kvinden er vigtige forældre, så varetager de 
bedst forskellige roller. Dette er interessant, da vi i vores interviews har fokuseret på 
mandens egen oplevelse af hans køns mulige begrænsninger. Sommers forskning af 
børns udvikling i forhold til samfund og hverdagsliv er relevant, fordi projektet til 
dels fokuserer på mandens rolle i forbindelse med børns udvikling.  
7.2.1 Kritik	  af	  Dion	  Sommer	  	  
Selvom Sommer fremsætter nogle meget interessante påstulater, anser vi dog hans 
teori som værende en smule modstridende. Sommer påpeger, at begge køn kan det 
samme og er lige vigtige for barnet, men samtidig påstår han, at kønnene bedst 
varetager forskellige roller og omsorgsopgaver. Hvis begge køn kan det samme, bør 
der derfor heller ikke være ét køn, der fremstilles som værende bedre til at varetage 
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visse roller. Dette taget i betragtning, så fremgår det ikke tydeligt i bogen, at en far 
kan være lige så god som en mor. 
7.3 Judith	  Butler	  
Endvidere har vi inddraget professor ved Berkley Universitet, Judith Butlers teori 
omkring performativt køn. Hendes teori stammer fra Gender Trouble (1990), men vi 
har valgt at benytte os af Sara Salihs bog Judith Butler (2003)7, da den fungerer som 
en god introduktion til Butlers arbejde frem til år 2000. Butlers teori omkring 
kønsnormer peger i retning af, at kønnet er socialt konstrueret. Kønnet er altså en 
forudbestemt konstruktion af kulturelle og samfundsmæssige diskurser. Dette 
perspektiv på køn har relevans for vores analyse af de begrænsninger, mænd kan 
opleve som omsorgspersoner, samt hvilke roller mændene ser sig selv og andre mænd 
i. I projektet bruges Butlers teori om det performative køn samt den binære forståelse 
på trods af, at teorien primært er feministisk, til at understøtte vores undersøgelse af 
mænd og deres intimitet med børn.  
7.3.1 Kritik	  af	  Judith	  Butler	  	  
Butlers teori om det performative køn er inspireret af flere forskellige teoretikere, 
hvilket gør teorien meget kompleks. Hendes sprogbrug er indviklet, hvorfor vi måtte 
bruge Sara Salihs værk for at få en klar forståelse af teorien. Desuden fremlægger 
Butler i sin teori en masse problemstillinger uden at komme med nogle løsninger på 
disse. Dette gør arbejdet med hendes teori svær, når den skal implementeres i 
analytiske sammenhænge.  
Butler er desuden meget yderligtgående og radikal i sine postulater. Hun tager ikke 
højde for den biologiske forskel, der er mellem mænd og kvinder. 
7.4 Sekundær	  empiri	  
For at få et historisk overblik over hvordan familiekonstruktionen har ændret sig 
gennem tiden, har vi inddraget Hanne Themsens Ph.D. Familieinstitutionens 
betydning idag - En analyse af forholdet mellem individ og fællesskab i 
postmoderniteten (2008).  
Projektets historiske ramme forholder sig tidsmæssigt til årene mellem 1960’erne og 
op til nu. Denne årrække har størst relevans for projektet, da det er i denne periode, 
der er sket de største ændringer i familiestrukturen. I forbindelse med det historiske 
baggrundskapitel bruges også Ulrick Beck og Elisabeth Beck-Gernsheims The normal 	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
7 Denne bog er en e-bog, hvorfor sidetallene kan veksle.  
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chaos of love (1995), da dette værk påpeger, at det ikke kun er samfundet, som har 
ændret sig men også den måde, hvorpå mandens rolle har ændret sig gennem tiden.  
7.4.1 Kritik	  af	  sekundær	  empiri	  	  
Themsens afhandling gennemgår deltaljeret familiekonstruktionen fra 
senmiddelalderen til 1980’erne, men den mangler en uddybende historisk 
gennemgang af perioden fra 1980 til 2008. Værket behandler de historiske 
begivenheder i kronologisk rækkefølge og effekterne heraf, dog kan det forekomme 
forstyrrende, at hun ind imellem springer frem og tilbage mellem årstallene. 
 
Endvidere kan forskningsresultaterne, som både Themsen og Beck benytter sig af, i 
visse tilfælde ses som allerede forældede. 
8 Teori	  
Manderollen,	  omsorg	  og	  beskyldninger	  	  	  
Dette redegørende kapitel har til formål at klarlægge hvilken historisk udvikling, der 
har været i de danske hjem og de danske familiestrukturer. Efterfølgende vil kapitlet 
omhandle, hvordan manderollen har forandret sig både i familien, men især i 
forbindelse med omsorgsudøvelse. I denne forbindelse undersøges både den kulturelle 
påvirkning og de normer, som både kvinden og i særdeleshed manden pålægges. I 
relation til dette inddrages den binære orden, og hvordan en rolleopdeling inden for 
køn kan have af betydning for individet. Slutteligt inddrages den tidligere nævnte 
spørgeskemaundersøgelse omhandlende både befolkningens og professionelle 
omsorgspersoners frygt for pædofilianklager. Ligeledes anvendes statistikker, som 
påviser de sidste ti års udvikling inden for seksualforbrydelser, hvilket understøtter 
den stigende frygt for pædofili, der har været de seneste år i Danmark.  
8.1 Historisk	  baggrundskapitel:	  Familien	  i	  forandring	  
I dette historiske baggrundskapitel redegøres der for hvordan, familiekonstruktionen 
har ændret sig fra 1960’erne og til i dag.    
 
Fra omkring 1960’erne skete der store forandringer. Unge mennesker ændrede 
værdier, og dette kom særligt til udtryk i, at de vendte sig bort fra deres forældre og i 
stedet identificerede sig med andre unge (Themsen, 2008: 36). 
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I Hanne Themsens afhandling Familieinstitutionens betydning idag - En analyse af 
forholdet mellem individ og fællesskab i postmoderniteten (2008) undersøges bl.a. 
arbejdsfordelingen mellem mænd og kvinder mht. at tage sig af børn og opdrage dem, 
og hvordan denne har udviklet sig. Themsen påpeger, at tidligere forskning har vist, at 
fædre ikke har deltaget på lige fod med mødre.  
Tidligere har eksempelvis også Dion Sommer foretaget undersøgelser, som pegede 
på, at på trods af kvinders stigende tilknytning til arbejdsmarkedet, så har der til 
stadighed været en tendens til, at kvinderne var dem, der varetog det huslige arbejde 
samt omsorgsarbejdet i forhold til børnene (Themsen 2008, 219). 
 
Igennem de seneste 30-40 år har familieinstitutionen ændret sig markant. Af 
grundlæggende ændringer kan bl.a. kvindernes stigende tilknytning til 
arbejdsmarkedet i 1960’erne og 1970’erne nævnes. I 1965 var omtrent en tredjedel af 
alle gifte kvinder på arbejdsmarkedet. Siden dengang har den traditionelle 
kernefamilie ændret sig markant. Igennem tiden har kernefamilien været udfordret 
blandt andet pga. 60’ernes og 70’ernes tendens til at bryde med det traditionelle 
familieforhold, ved bl.a. at bo i bofællesskaber, kollektiver og storfamilier (Themsen 
2008, 229).  
Kernefamilien betragtes for mange mennesker som værende et symbol på loyalitet, 
sammenhold og lignende. Det er muligt, at forandringer, der skete i disse tiår, skete 
som en direkte modstand imod kernefamilien (Themsen, 2008: 229). 
 
I bogen The Normal Chaos of Love (1995) fremstilles manden og kvinden på følgende 
måde af sociologen Helga Pross i midten af 1970’erne:   
  
”The man is stronger; he wants to have a career and support a family. 
The woman is weaker; she wants to keep her current role in the family 
and only wants to engage in a relatively modest career from time to 
time, and she wants to be able to look up to her husband.” (Beck, 1995: 
20) 
  
Fædre kokkererer, vasker og gør ikke rent. Relativt få mænd ønsker at gøre dette, 
fordi det er deres opfattelse at adfærden ikke ligger naturligt til manderollen. De få 
mænd, der faktisk gør det refereres til som new fathers og househusbands. Ifølge 
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disse fædre er det at være en såkaldt housefather et valg, de selv har truffet, for at lade 
deres partnere følge deres karierremål udenfor hjemmets fire vægge.  
De mænd som ikke ønsker at være hjemmegående oplever, at det er vigtigt for deres 
selvopfattelse, at have et job uden for hjemmet (Beck, 1995: 20-21). 
Som tidligere nævnt, skildres det i bogen, hvordan mænd sjældent bryder ud af deres 
roller, men at der trods alt ér sket nogle forandringer i manderollen. Ifølge traditionel 
kønstænkning er mandens rolle, som tidligere nævnt, ikke at være huslig, men 
derimod skal han finansiere familiens forbrug (Beck, 1995: 150-151): 
 
“His ‘family feeling’ does not in traditional terms show his commitment 
to the household, but paradoxically in subordinating himself to a career 
which takes material form in the household budget.” (Beck, 1995: 151)  
 
Omkring år 1968 blev den traditionelle opfattelse af hvad, der var manden og 
kvindens arbejde brudt.  
I årene mellem 1960’erne og frem til i dag har der været stigende fokus på 
arbejdsfordelingen mellem mænd og kvinder. Dette har bl.a. kunne ses i oprettelsen af 
kvindebevægelser. I 1973 blev spørgsmålet om, hvorvidt mænd og kvinder skulle 
have det samme i løn taget op ved overenskomstforhandlinger, hvilket resulterede i, at 
det blev vedtaget, at kvinder og mænd som udgangspunkt skulle have lige meget i løn 
(Themsen, 2008: 36).  I dag ses der dog stadig forskel på lønninger på mange 
områder. I nyere tid er der endvidere sket flere ændringer på familiefronten. 
Forandringerne er  ikke nødvendigvis nogle, som de enkelte familier har lagt mærke 
til. Som et eksempel kan aftraditionaliseringen af ægteskaber, de såkaldte papirløse 
parforhold, nævnes. Den stigende ligestilling mellem partnerne gjorde, at manden 
som det ene køn ikke længere havde mere magt end kvinden i forholdet. Ægteskabet 
blev derfor i højere grad en pagt mellem to ligestillede mennesker, hvilket medførte at 
begge parter kunne søge om skilsmisse, hvis de ikke længere følte sig lykkelige. Dette 
er et stærkt eksempel på en forandring i den traditionelle kernefamilie (Themsen, 
2008: 52). 
I takt med at kvinders stigende tilslutning til arbejdsmarkedet i 1960’erne og 70’erne, 
benyttede mange familier sig i stigende grad af daginstitutioner, hvilket var med til at 
fjerne en del af kvinders omsorgsarbejde i hjemmet.  
I 1980’erne hvor individet var begyndt at frigøre sig deres store tilknytning til 
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lokalsamfundet og slægten, blev behovet for velfærdsstatens ydelser og de 
professionelle omsorgspersoner endnu større. Institutioner spillede en stigende rolle i 
menneskets liv og en stor udbygning skete derfor inden for børnepasningsområdet. 
Denne udvikling fortsatte sin stigning de følgende år, hvor flere og flere børn blev 
passet udenfor hjemmet (Themsen, 2008: 37).  
8.2 Hanne	  Themsen:	  Familieinstitutionens	  betydning	  for	  mænd	  i	  dag	  
I følgende afsnit påpeges det, hvordan førnævnte ændringer i familiestrukturen har 
påvirket familien og især hvem, der udøvede omsorg over for børn.  
 
Themsens afhandling diskuterer konsekvenserne af aftraditionaliseringen og 
individualiseringen, der har fundet sted i de danske familiemønstre (Themsen, 2008: 
1). 
Det beskrives, hvordan forskning har vist, at ganske få fædre vælger at tage orlov. 
Blandt andet er længerevarende uddannelser samt større tilknytning til 
arbejdsmarkedet én af de ting, som kan være medvirkende til, at fædre vælger at tage 
orlov. Større tilknytning til arbejdsmarkedet gør, at de ikke i samme grad frygter for 
hvilken betydning, orlov vil have for deres fremtid på arbejdsmarkedet (Themsen, 
2008: 171). 
I Sverige har der været flere tiltag for, at få fædre til i større grad at benytte sig af 
ordninger på arbejdspladsen, som gør, at de kan tilbringe mere tid med deres børn. 
Eksempelvis findes såkaldte fædredage, men det er ikke ret mange, der har benyttet 
sig af. Det kan bl.a. skyldes, at selvom der findes sådanne initiativer, så vil flere 
virksomheder se det som værende et problem, hvis fædre benytter sig af disse 
ordninger. I Danmark har man foretaget en undersøgelse, som viste, at fædre sjældent 
varetager omsorgsarbejdet for deres små børn alene, men i højere grad i samarbejde 
med moderen (Themsen, 2008: 172-173). Alligevel viser Themsens interviews, at 
fædre er engagerede og tålmodige, når det kommer til omsorgspleje:  
 
“... når jeg sammenligner mig med Jon. Han er virkelig god (…) Fx her i nat 
har han sovet dårligt, men altså han er meget sådan, fordi han har været på 
arbejde ikke også til midnat, og hun vågnede der halv seks. Det kan man jo 
regne ud, det er 5 og en halv time, eller hvor meget det bliver til (...) Men han 
er ekstremt tålmodig med hende om morgenen alligevel. Det ville jeg helt 
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sikker ikke være, altså jeg ville ikke have den der samme tålmodighed….” 
(Themsen, 2008: 173) 
Flere mænd giver udtryk for, at de ønsker at bruge mere tid sammen med deres børn. 
Eksempelvis bliver der hos en af interviewpersonerne givet udtryk for, at det er 
nemmere at tage forældreorlov, hvis de er i en stor virksomhed, da man så nemmere 
kan afløses (Themsen, 2008: 173, 175).  
Undersøgelsen påpeger flere gange, at fædre selv mener, at de er meget involverede i 
omsorgsarbejdet med deres børn. Flere af fædrene mener, at de står for størstedelen af 
omsorgsarbejdet. Undersøgelser peger på, at fædre i større omfang end tidligere 
antaget ønsker at engagere sig i deres børn og pasningen af dem. Flere fædre har 
endvidere været initiativtagere til at få deres første barn (Themsen, 2008: 175). 
8.3 Kenneth	  Reinicke:	  Manderollen	  i	  forandring	  
I det følgende afsnit uddybes nogle af de nyere roller, som mænd påtager sig i 
familien og i forhold til børn. Der vil i særlig grad blive fokuseret på mandens 
opfattelse af egen rolle og hans følelser og tanker heromkring. 
 
Kønsforsker Kenneth Reinicke udgav i 2002 bogen Den hele mand – manderollen i 
forandring. Den handler om den voksende fokus på manderollen og dens forandring.  
Ønsket med bogen er at give et mere nuanceret syn på de forskellige roller, som 
mænd pådrager sig og derved skabe en plads til det mandlige køn i samfundsdebatten 
(Reinicke, 2002: 9). Man er nødt til at diskutere mandens roller, selvom det er 
kontroversielt:  
 
“Mænd er i århundreder blevet opfattet som forsørgere og beskyttere, og at 
stille spørgsmål ved disse værdier er kontroversielt.” (Reinicke, 2002: 11) 
 
Det er kvinderne som fylder mest i kønsdebatten, idet mænds tanker om køn ofte 
bliver modtaget med skepsis af kvinder samt af andre mænd. Manderollen er ofte 
noget, der påtages og ikke tales om, da det kan opfattes som et svaghedstegn. 
Derudover er der en tendens i Danmark, hvor både forskning og debat bevæger sig 
uden om mænds aggressive adfærd, idet dette område statistisk viser, at der er forskel 
på kvinder og mænd. Reinicke skriver, at de fleste mænd har svært ved at identificere 
sig med voldsrollen. Det er ikke hans ønske at få alle mænd til at fremstå som 
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voldelige seksualforbrydere. Han finder dog de mørke sider af maskuliniteten såsom 
vold og voldtægt interessant som emne, men det er hans hensigt både at beskrive de 
positive sider, som de negative sider af manderollen (Reinicke, 2002: 12-13).  
For Reinicke er det desuden et stort problem for den moderne mand, at han bliver 
begrænset af de traditionelle manderoller, og han ønsker derfor at påpege den pris, 
som manden må betale for at være mand. Dog er mange mænd glade for de 
muligheder som den moderne maskulinitet åbner op for både i mandens forhold til 
børn og det andet køn (Reinicke, 2002: 13-15).   
Om den moderne mands udfordringer i forhold til følelser og familie skriver Reinicke, 
at det er inkorporeret i manden, hvordan han skal være. Der er altså et behov for at 
fremstå på en bestemt måde som mand:  
 
“Ja, vi ved godt at han er gearet til arbejdet og det karrieremæssige løb, men 
hvad med den personlige udvikling og de familiemæssige udfordringer?” 
(Reinicke, 2002: 24) 
 
Den traditionelle manderolle kan være svær at bryde, og da mænd ikke på samme 
måde som kvinder bliver konfronteret med egen kønsidentitet, bliver der ikke tænkt så 
meget over hvordan, der egentlig handles og tænkes. Mænd taler sjældnere om deres 
følelser end kvinder, og det er desuden mere tilladt for kvinder at vise og tale om 
følelser (Reinicke, 2002: 25). Reinicke skriver endvidere, at det kan skabe barrierer, 
når mænd ofte undgår at vise følelser. De kan endda blive udsat for diskrimination, 
når de forsøger på det modsatte. Forsøger de at nærme sig mødrenes omsorgsområder, 
bliver de diskrimineret, da det ofte ses som en nedgradering af mandens rolle. 
Reinicke skriver, at samfundet ikke gør nok for at få manden til at ville være hjemme, 
og at mange kvinder desuden også ønsker at have det store ansvar i hjemmet og ikke 
at opgive barslen. Kvinderne ønsker ligestilling, men de holder stadig fast i mange af 
traditionerne (Reinicke, 2002: 72-73). 
 
Reinicke skriver ydermere, at barselsdebatten berører forestillingen om kvinden som 
værende omsorgsgiver og manden som den, der forsørger og beskytter. Dog er der i 
dag sket store forandringer i disse forestillinger, da mange mænd tør at vise deres 
følelser og agere omsorgsperson. Det maskuline og det at være far er ofte svært at 
kombinere, og maskuliniteten kan derfor stå i vejen for at danne en god faderrolle. 
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Den bedste mulighed, for at et godt forhold kan dannes, er med krops- og 
følelsesmæssigkontakt, mens børnene stadigvæk er små. Dette er dog ofte et problem 
da småbørnsfædre arbejder meget. Da både mange mænd og kvinder arbejder fuldtid, 
kan det være svært at få et almindeligt familieliv til at fungere, og der er ofte mere 
fokus på økonomi og karriere end ligestilling i familielivet og fordeling af 
omsorgsopgaver. Reinicke mener, at der skal ske en kulturel ændring for at denne 
ligestilling af forældrerollen kan ske, da det at være en god far i mandens optik både 
inkluderer familie- og arbejdsliv (Reinicke, 2002: 75-76). For manden er det ikke kun 
den følelsesmæssige rolle, der er vigtig, men også forsørgerrollen. Der dannes for 
manden ofte en særlig identitet gennem arbejdet, og mænd på barsel diskrimineres 
derfor ofte af andre mænd. Reinicke skriver dog, at statistik peger på, at faderrollen 
ikke er nogen karrieremæssig forhindring, da mænd som er succesfulde på 
arbejdspladsen får flest børn (Reinicke, 2002: 77-78). 
Han skriver endvidere, at tidligere generationer af fædre ikke havde den samme 
mulighed for at være omsorgsgivere, som de mandelige barselskvoter nu muliggør. 
Det er i sig selv en frihed at være alene med det lille barn uden moderen, men for 
nogle mænd er det også grænseoverskridende. Mænd, der tager orlov, udvider dog 
også grænserne for hvad, der opfattes som maskulint (Reinicke, 2002: 79-80). 
Barsel for mænd er nu blevet en del af den offentlige debat, og flere mænd kan se det 
attraktive i at holde orlov. Dette har styrket relationen mellem fædre og børn, samt 
givet mænd en stærkere identitet som omsorgsgiver og ikke kun forsørger. Reinicke 
påpeger, at en anderledes faderrolle er på vej, og at den mere traditionelle autoritære 
og fraværende rolle ikke efterspørges på samme måde længere:  
 
“Der er ingen tvivl om at den kulturelle dagsorden for mænd og fædre har 
ændret sig markant og at der er kommet markant anderledes relationer mellem 
fædre og børn.” (Reinicke, 2002: 81-82) 
 
Med henhold til fædres deltagelse ved fødslen, mener Reinicke, at det kan være med 
til at skabe en ansvarsfølelse og et større ønske om at engagere sig i børnene. Der er 
ved fødslen et større fokus på moderen, og det kommer ofte til at handle om hende, 
hvorfor manden kan føle sig undladt fra en vigtig del af forældrerollen. Mænd 
fokuserer i faderskabet ofte på det lidt større barn, hvor det hos moderen er tanken om 
det spæde barn, der er i fokus. Dog karakteriserer begge køn en god forælder på 
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samme måde. De taler begge om bl.a. opmærksomhed, nærvær, kærlighed og 
engagement. Mænd vil nu gerne deltage ved fødslen og i faderrollen men på egne 
præmisser. De udtrykker glæde ved at få børn, men de bekymrer sig så til gengæld om 
økonomi og om de er tilstrækkeligt til stede (Reinicke, 2002: 86-88). Mange oplever 
en mere følsom side af sig selv efter, at de er blevet fædre:  
 
“Mænd er begyndt at udtrykke at det er meningen med livet at få børn og at 
det er dejligt at det styrer deres liv.” (Reinicke, 2002: 87) 
8.4 Dion	  Sommer:	  Manderollen	  fra	  et	  samfundsmæssigt	  synspunkt	  
Dette afsnit tager udgangspunkt i hvordan, samfundet har formet og til stadighed 
former manden og de roller, som han skal udfylde. 
 
Dion Sommers bog Barndomspsykologi – udviklingen i en forandret verden (1996) 
bidrager til ny faglig orientering, og herunder en indsigt i barnet og dens udvikling 
(Sommer, 1996: 11). Sommer beskæftiger sig med, hvordan en mandlig og faderlig 
rolle i det traditionelle samfund blev anset, og hvordan dette har ændret sig i det 
moderne samfund. Nu er det både mænd og kvinder, der er på arbejdsmarkedet. 
Derfor er et problem i det moderne familiehjem at kunne fordele de huslige opgaver. 
Der opstår et pres på rollefordelingen i forhold til arbejdsliv og familieliv. Sommer 
peger på, at jo mere tid kvinden er på arbejdsmarkedet, des mere tid bruger fædrene 
på hjemmefronten (Sommer, 1996: 119-120). Der er sket en markant ændring i hvem, 
der varetager huslige pligter. Statistisk set er kvinder stadig mere involverede end 
mænd, men ifølge en statistik fra 1989 er mandens deltagelse mht. de huslige opgaver 
steget fra 1960’erne til 1987 (Sommer, 1996: 121).  
Sommer uddyber, at omsorgsfordelingen i hjemmet afhænger af forældrenes 
arbejdstider. Udvidelsen af fædres deltagelse og involvering i omsorgen af børn 
afhænger af kvindens rolle ude på arbejdsmarkedet og i samfundet.  
I en samfundssammenhæng inddrager Sommer konventionen om Børns Rettigheder. 
Heri er står der, at fædre og mødre har et fælles og ligestillet ansvar for opdragelsen af 
børn og deres udvikling:  
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”Deltagerstaterne skal bestræbe sig på at sikre anerkendelse af princippet om, 
at begge forældre har fælles ansvar for barnets opdragelse og udvikling.” 
(Sommer, 1996: 123) 
  
I moderne tid har faderen, som nævnt tidligere, fået større betydning på det 
omsorgsfulde plan. Kønsrollerne har undergået en demokratisering. Faderen og 
moderen er blevet mere ligestillede på både arbejdsmarkedet og hjemmefronten 
(Sommer, 1996: 136-137). 
 
Mænd er dog stadigvæk begrænset i udøvelsen af omsorg over for børn, hvilket 
knytter sig til den fagstereotype, der var af mænd tilbage i 1950-60’erne (Sommer, 
1996: 139). Denne har påvirket nutidens opfattelse af mandens kapacitet til at vise 
omsorg. 
Sommer fremhæver, at selvom det traditionelle syn på familielivet er ved at ændre 
sig, så har den mandlige omsorgsrolle stadig en kulturel begrænsning. Den mandlige 
rolle har ikke mulighed for at læne sig op ad en historisk beretning om hvordan, 
manden har fungeret som omsorgsperson og derfor bør fungere i denne rolle. Manden 
har i mange generationer primært befundet sig på arbejdetsmarkedet og ikke i 
hjemmet, og det er netop derfor mænd ikke har en historisk beretning at læne sig op 
ad.    
Konsekvensen heraf kan være, at mænd derfor selv skaber sin omsorgsgiverrolle, ved 
at benytte sig af typiske træk fra moderens omsorgsgiverrolle (Sommer, 1996: 139-
143). Den manglende historiske fortælling om manden som værende involveret i 
familielivet kan skabe en feminiseret faderrolle for nutidens fædre. At manden læner 
sig op af moderrollen i et forsøg på at skabe sin egen faderrolle kan være vanskeligt. 
Som Sommer påpeger, så kan den feminiserede faderrolle blokere for erkendelsen af 
det faktum, at fædre har et andet bånd til børn, end mødre har. Det er særdeles vigtigt 
at påpege, at fædre i høj grad har kompetencer til at vise omsorg, som minder om den 
omsorg mødre kan udøve. I denne forbindelse uddybes det endvidere, at jo mere 
faderen er inkluderet i sine børns liv og er en central del af det, jo mere kommer 
faderen til at betyde for barnet (Sommer, 1996: 143-145,150). Sommer mener, at 
mænd og kvinder sagtens kan udfylde de samme roller, og at de helt selv vælger 
hvordan, de ønsker at fungere i omsorgsrollen. Sommer påpeger dog, at de ikke er 
lige gode til at udfylde de samme roller. Eksempelvis er faderen mest involveret i det 
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fysiske gennem lege og aktiviteter. Moderens rolle koncentrerer sig ofte om det 
følelsesmæssige, og hun anses stadig som den primære omsorgsgiver. Sommer 
fastlægger, at fædre og mødre har lige stor betydning for barnet. I omsorgsarbejdet 
fungerer de som en støtte for hinanden (Sommer, 1996: 150-151).  
8.5 Judith	  Butler:	  Den	  binære	  orden	  
Med udgangspunkt i Butlers teori om at køn er noget, der performes, vil der i dette 
afsnit gøres rede for, at både mænd og kvinder kan fastholdes i bestemte roller pga. 
sociale normer og forventninger til deres respektive køn. Kønnet kan derfor være det, 
der begrænser én i udførelsen af visse handlinger - eksempelvis i forbindelse med 
udførelsen af omsorgsarbejde. 
  
Judith Butler er kendt for hendes teorier om køn og identitet og for hendes kritiske 
tænkning af køn. Hendes bøger Gender Trouble (1990) og Bodies that matter (1993) 
har haft stor betydning for hvordan, man i dag forsker i køn og seksualitet. Butler er 
kendt for at stille mange spørgsmål til individers identitet og til subjektet, og hvordan 
disse formes og konstrueres af normer og magtstrukturer (Salih, 2002: 18-20). 
  
Butlers kønsteori bygger på, at kønnet er socialt konstrueret af samfundet, og at det 
konstitueres gennem diskurser. Individet må betragtes som en social konstruktion, der 
er dannet i relation til andre mennesker gennem de magtstrukturer og diskurser, der 
hersker i samfundet. Disse diskurser opbygger nogle sociale og kulturelle normer, og 
det er disse, som styrer, hvordan det respektive køn skal handle og agere. 
Handlemønstrene, som individet bør agere efter, er altså ikke medfødte men socialt 
konstrueret. Set fra dette perspektiv er køn derfor noget, der performes (Salih, 2002: 
19, 21-23):  
 
“[...] gender is a process which has neither origin nor end, so that it is 
something that we ‘do’ rather than ‘are’.” (Salih, 2002: 62-64)  
 
Ovenstående handlemønstre, som skabes af diskurser, betegnes som 
heteronormativitet. Kønnet er underlagt denne heteronormativitet, som låser individet 
til en bestemt identitetskategori ved at pådutte kønnet at handle, agere og se ud på 
bestemte måder. Individet fødes altså ind i en verden, hvor kønnet allerede fra fødsel 
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er underlagt nogle bestemte normer, som i mange tilfælde adskiller sig væsentligt fra 
det modsatte køn (Salih, 2002: 62-65). For at kunne blive genkendt socialt, må 
individet derfor performe efter sit køns kulturelle normer:   
  
“Butler departs from the common assumption, that sex, gender and sexuality 
exist in relation to each other, so that if, for example, one is biologically 
female, one is expected to display ‘feminine’ traits and (in a heternormative 
world, i.e. a world in which heterosexuality is deemed to be the norm) to 
desire men.” (Salih, 2002: 62) 
 
Disse tanker omkring identitet og subjektet er inspireret af forskellige teoretikere. 
Blandt andet ses det, at Butlers teorier er inspireret af den franske filosof Michel 
Foucault og hans historiske analyser af konstruktionen af køn og seksualitet i 
forskellige samfund og kontekster. Lingvistik har stor betydning i Butlers teori. Butler 
er i stor udstrækning inspireret af den franske teoretiker Jacques Derridas lingvistiske 
teorier, som hun bruger til at understøtte sine egne tanker om individet og kønnet. 
Endvidere ses det også, at Butler har fundet inspiration til sin teori hos den afdøde 
franske, feministiske tænker Simone de Beauvoir, der udtalte at køn er noget man 
bliver, og ikke noget man er født ind i (Salih, 2002: 19,21-23). 
Butlers tanker om, at kønnet skal ses som en konstruktion, der har præget subjektet af 
kulturelle og historiske diskurser, er derfor både inspireret af psykoanalytisk teori, 
feministisk teori og marxistisk teori (Salih, 2002: 59-63). 
  
At Butler forstår køn på denne måde kan have stor betydning for mænd og kvinder og 
deres forhold til hinanden. Butler mener, at kønnet, som beskrevet, konstitueres 
gennem diskurser, og at hvert køn tillægges bestemte adfærds- og handlemønstre. 
Begge køn skal efterleve samfundets normer omkring de respektive køns adfærd og 
handlen. Manden skal derfor opføre sig maskulint og kvinden feminint.   
Tidligere generationers rollefordeling vil derfor afspejle sig i nutidens fordeling - 
både i offentligheden og inden for hjemmets fire vægge. Denne fordeling af mænd og 
kvinder, kalder Butler den binære orden (Stormhøj, 1999: 56). 
  
Butler ønsker at gøre op med denne binære kønsforståelse, da hun forestiller sig 
kønnet som værende flydende, performativt og ikke afhængigt af det biologisk 
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medfødte køn (Stormhøj, 1999: 54). I overensstemmelse med Butlers tankegang, må 
det derfor forstås, at manden uafhængigt af samfundets herskende diskurser, skal 
kunne fungere i den omsorgsgiverrolle, som i mange årtier har været reserveret 
kvinden.  
8.6 Tal	  og	  statistikker:	  Frygt	  for	  pædofili,	  anklager	  samt	  domme	  	  
Den øgede fokus på pædofili, der har været de seneste år, kommer ikke af ingenting. 
Antallet af seksualforbrydelser er de sidste ti år steget. I perioden fra 2005 til 2015 er 
antallet af anmeldte seksualforbrydelser steget fra 2.799 til 2.965, hvilket er en 
stigning på 5,93%. I tiden mellem 2014 til 2015 blev der anmeldt 325 
seksualforbrydelser. Antallet af anmeldte seksualforbrydelser mod børn under 12 år er 
i perioden fra 2013 til 2015 steget fra 92 til 222, hvilket er en stigning på 141,3% 
(Danmarks Statistik 2016 a). Selvfølgelig må det tages for øje, at en stigning i 
anmeldelser af seksualforbrydelser ikke nødvendigvis er ensbetydende med en 
stigning i det reelle antal af seksualforbrydelser, men at det evt. bare er antallet af 
indberetninger, der er steget. Dette ses i og med, at der i 2015 i alt var 2.407 antal ofre 
for seksualforbrydelser, men at der, som beskrevet, var 2.965 antal anmeldelser. I 
2015 lå antallet af ofre under 19 år for seksualforbrydelser på 1.510, hvilket er et fald 
på 14,74% i forhold til 2005. I perioden fra 2014 til 2015 steg antallet af ofre under 19 
år for seksualforbrydelser med 3% (Danmarks Statistik 2016 b).  
I perioden sigtes der dog færre, end der anmeldes. Antallet af sigtelser for 
seksualforbrydelser ligger i 2005 på 1.912 og er i 2015 steget til 2.026. Antallet af 
sigtelser for seksualforbrydelser mod børn under 12 år er 83 i 2013 og ligger i 2015 
på 197 (Danmarks Statistik 2016 a).  
Antallet af strafferetlige afgørelser ligger meget lavere end antallet af sigtelser. I 2015 
var der, som sagt, 2.026 sigtelser af seksualforbrydelser, men kun 1.149 blev dømt. Af 
de dømte i 2015 udgør mændene størstedelen med 1.115 afsagte domme, hvor der 
samme år kun blev dømt 34 kvinder. I perioden fra 2005 til 2015 har der været et fald 
på 244 strafferetlige afgørelser fra 1.393 i 2005 til 1.149 ti år senere. Alle årene i den 
tiårige periode er det mændene, der har fået flest domme. Dog er der 246 færre mænd, 
der i den tiårige periode er blevet idømt en dom, mens der har været en meget lille 
stigning i afsagte domme mod kvinderne (Danmarks Statistik 2016 c). 
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Som tidligere beskrevet (se evt. afsnit 8.6), fremgår det af en undersøgelse udført i 
2010 af forskningsgruppen Paradox, at problematikken omkring pædofili og frygten 
herom primært angår mænd, hvilket ovenstående tal på supplerende vis bekræfter.  
 
Som nævnt er det særligt mændene, der inden for de seneste år har tænkt på risikoen 
for at blive anklaget for pædofili og mandlige pædagoger, der føler, at risikoen for at 
blive anklaget herfor er blevet større de seneste år. Det er også særligt mændene, der 
har ændret deres adfærd overfor børn, som følge af den øgede fokus på pædofili. 
56,3% af de mandlige pædagoger, der er medlem af BUPL meddeler, at de har ændret 
adfærd over for børn. Kun 21,1% af de kvindelige pædagoger, der er medlem af 
BUPL, påstår at have ændret adfærd over for børn. Undersøgelsen bevidner, at 
mændene i institutioner i langt højere grad end kvinderne tilgår deres arbejdsopgaver 
med særlig forsigtighed og hensyn enten på baggrund af fastsatte regler eller af eget 
initiativ. Det handler især om, at de undgår at være alene med børnene og ikke lukker 
dørene til de rum, de befinder sig i. Endvidere er mændene også i højere grad end 
kvinderne opmærksomme på at undgå kropskontakt med børnene (Leander, Munk & 
Larsen 2012: 11-12).  
Af undersøgelsen fremgår det, at kvinderne, på baggrund af deres køn, ikke personligt 
føler sig udsat for at blive anklaget for pædofili. Dog tænker alligevel tæt på 40% af 
de kvindelige pædagoger fra fagforeningerne BUPL og FOA på risikoen for at blive 
anklaget for seksuelle overgreb. Endvidere har 21% af de kvindelige pædagoger fra 
BUPL meddelt, at de har ændret adfærd over for børnene på samme måde, som de 
mandlige har gjort det. Ændringerne i adfærden kan selvfølgelig skyldes de regler, der 
er blevet implementeret i mange institutioner, men de kvalitative svar i undersøgelsen 
bevidner også om, at mange har ændret adfærd på eget initiativ og at 
adfærdsændringerne hos både mænd og kvinder ligner hinanden (Leander, Munk & 
Larsen, 2012: 11-13).  
 
I befolkningsgruppen har 19,6% indenfor de seneste år tænkt på risikoen for at blive 
anklaget for seksuelle overgreb. Ud af denne procentsats er de fleste mænd. Alt i alt 
føler over halvdelen af befolkningsgruppen, herunder 61,9% af kvinderne og 60,3% 
af mændene, at risikoen for at blive anklaget for seksuelle overgreb er blevet større de 
senere år. Selvom der er flest kvinder, der føler at risikoen de senere år er blevet 
større, er der 16% af mændene mod 3,9% af kvinderne, der i undersøgelsen beretter, 
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at de har ændret adfærd over for børn. I undersøgelsens uddybende kommentare ses 
det, at fædre og mandlige bedsteforældre beretter, at de sågar er tilbageholdende over 
for deres egne børn og børnebørn for ikke at virke mistænkelige (Leander, Munk & 
Larsen, 2012: 11-12).  
 
Endvidere indikerer undersøgelsen, at frygten for pædofili som oftest udgår fra 
forældrepositionen. Mistanken mod andre menneskers samvær med børn er størst i 
befolkningsgruppen, hvor i alt 47% er blevet mere mistænksomme over for andres 
opførsel over for børn. Pædagogerne i undersøgelsen beretter, at de ikke er blevet 
mere mistænksomme men rettere mere opmærksomme. Pædagogerne giver udtryk 
for, at de er trygge ved deres egne kollegaer, men at de kan føle mistanke over for 
deres egne børns institutioner. Undersøgelsen viser ydermere, at frygten for pædofili 
og mistænksomheden kommer sig af mediernes behandling af emnet. Eksempelvis 
giver pædagogerne udtryk for, at store sager om pædofili i medierne kan mærkes i 
institutionerne (Leander, Munk & Larsen, 2012: 13-14).  
9 Analyse	  	  
Manden	  som	  omsorgsperson	  	  
I det følgende vil mandens rolle i forbindelse med udøvelsen af omsorg over for børn 
blive analyseret og diskuteret. I afsnittet vil den teori, der er redegjort for inddrages. 
Teori samt sekundær empiri bruges primært i en diskuterende sammenhæng og for at 
undersøge om projektets interviewresultater indikerer nye tendenser i forbindelse med 
mænd og omsorg.   
 
Med analysen og diskussionen lægges der stor vægt på de oplevelser som mændene 
beretter om i projektets interviews. I kapitlet diskuteres og analyseres 
interviewpersonernes oplevelser med og holdninger til deres almindelige omgang med 
børn, pålæggelse af normer for den mandlige omsorgsperson samt de udfordringer og 
begrænsninger de oplever i forbindelse med omsorgsudøvelse. 
9.1 Almindelig	  omgang	  med	  børn	  
Dette afsnit vil specifikt undersøge, hvordan fædres og mandlige pædagogers 
almindelige omgang med børn er, og hvordan de i den forbindelse beretter, at de 
fungerer i rollen som omsorgsperson. I dette afsnit påpeges og diskuteres det, 
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hvorvidt mændene i interviewet giver udtryk for at være fastlåst i traditionelle 
manderoller, og om det påvirker måden hvorpå, de yder omsorg over for børn. 
9.1.1 Pædagoger	  	  
De to pædagoger, Tim og Anton, fortæller, at alle pædagogerne i deres respektive 
institutioner deles om arbejdsopgaverne. I begge pædagogernes institutioner er de 
mandlige pædagoger i undertal. Der arbejder henholdsvis en og to mandlige 
pædagoger i de institutioner, som de er ansat i. Pædagogerne fortæller begge, at 
arbejdsopgaverne på deres arbejdsplads går på runde, sådan at én pædagog ikke hele 
tiden udfører de samme opgaver: 
  
“Så er der en der [red: er] praktisk, det er så ham eller hende der skal gøre 
frugtvognen klar og mad til senere. [...] skifte bleer hele dagen også dem der 
har overblik hele dagen, de [...] skal positionere sig alt efter hvor der er brug 
for hjælp henne. Og så er der fordyberne, [...] det er dem der sætter sig ned og 
altså laver noget med børnene. […] Det skifter rundt hele dagen” (Bilag E: 1) 
  
I overensstemmelse med Judith Butlers (Salih, 2003: 18-20) teori om, at der 
grundlæggende ikke er forskel på mænd og kvinder, fortæller begge pædagoger, at 
der ikke er nogle arbejdsopgaver, som de ikke varetager: 
  
[…] Der er ikke nogen opdeling dér på nogen måde. Jeg skifter bleer, og jeg 
tørrer numser når de har været på toilettet […]. (Bilag D: 1) 
 
Visse opgaver varetager mændene dog i højere grad end kvinderne. Tim beretter 
under interviewet, at han er mere aktiv og leger vildere med børnene, end de 
kvindelige pædagoger gør, hvilket fortæller, at han deler en anden form for kontakt 
med børnene.  
Det er for både Anton og Tim tydeligt, at der er forskel i deres interaktion med 
børnene i forhold til  de kvindelige pædagoger. Dion Sommer påpeger at det er et 
generelt træk hos  mænd, at de er mere fysisk aktive end kvinder, når det kommer til 
deres omgang med børn.  
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Når Anton leger og passer børnene, så er der masser af kram tilstede, han tager 
børnene op til sig og viser dem omsorg og opmærksomhed:  
 
“Ja, så tager jeg dem op. Det er sådan helt naturligt. Det ville jeg ikke kunne 
lade være med, at tage dem op og lade dem sidde på [red: skødet]” (Bilag E: 
6).  
 
At det for Anton forekommer naturligt at vise omsorg på denne måde, er i 
overensstemmelse med både Kenneth Reinicke (Reinicke, 2002: 75-76) og Dion 
Sommer (Sommer, 1998: 136-137) som skriver, at der er ved at være et kulturelt skift 
i det moderne samfund. Manden har fået en anderledes karakter end tidligere. Dette 
ses i og med, at både Tim og Anton har valgt at arbejde med små børn, og ønsker at 
yde omsorg. De har frivilligt valgt, at gå ind i en kvindedomineret branche samt 
udføre de opgaver, der i det binære samfund anses for feminine. Tim og Anton bryder 
derfor begge med den binære orden, fordi de ikke lader deres køn og de tilhørende 
normer diktere deres adfærd og handlen. Ligesom Butler (Stormhøj, 1999: 54) føler 
Tim og Anton, at de ikke skal lade sig begrænse af deres køn. Deres respektive 
arbejdspladser prøver i denne sammenhæng heller ikke at opdele kønnene og 
begrænse deres handlinger. Endvidere giver Anton og Tim udtryk for at flere 
institutioner efterspørger flere mandlige pædagoger.   
  
Denne forskel på omsorg mellem mænd og kvinder, er også noget Sommer (Sommer, 
1998: 150-151) har bidt mærke i. Han beskriver, at manden ikke skal erstatte 
kvindens rolle eller forsøge at imitere den. Kvinder og mænd agerer forskelligt i deres 
omsorg med børn, men han påpeger, at mænds omsorg er lige så vigtig som kvindens. 
De kan ikke sammenlignes, men skal i stedet supplere hinanden.  
Butler har et andet syn på dette end Sommer, hvor hun, som tidligere beskrevet, 
mener, at kønnet ikke bør have en betydning, altså at man selv vælger hvordan man 
vil være, og dermed hvordan man interagerer med andre. Både Anton og Tim beretter, 
at der er en forskel mellem den kvindelige pædagog og den mandlige pædagog, i 
forhold til deres interaktion med børnene, men at kønnet ikke er en begrænsning for 
dem i forhold til det at udøve omsorg.  
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9.1.2 Fædre	  	  
I forbindelse med almindelig omgang med børn beretter vores interviewperson Hans, 
at hans rolle som omsorgsperson overfor sin søn afspejler den traditionelle faderrolle. 
Hans rolle er primært at guide og opmuntre sin søn, hvor hans kone i langt højere grad 
er den primære omsorgsgiver, der står for trøst, knus og intimitet. Denne fordeling i 
Hans’ hjem er et godt eksempel på hvad, Butler (Salih, 2003: 56) mener med den 
binære orden og den traditionelle rollefordeling i hjemmet.  
Hans fortæller yderligere, at da hans søn er 13 år og dermed teenager, så er han 
sjældent alene men er ofte sammen med sine venner. Dette er medvirkende til, at det 
ikke er så ofte, at Hans og sønnen decideret laver aktiviteter sammen. De deler 
interessen for sønnens håndbold, men Hans udtaler i interviewet, at han egentlig er 
ked af, at de ikke er bedre til eksempelvis at tage ud og fiske eller lignende, hvilket 
han ellers synes er en af de ting, far og søn kan have gavn af at gøre sammen.  
Dette vil ifølge Reinicke (Reinicke, 2002: 13-15) kunne betragtes som den 
traditionelle manderolle. Hans er fastlåst nogle bestemte normer, hvilke gør, at han 
kan føle sig hæmmet i sin interaktion med sønnen. I et traditionelt perspektiv anses 
manden som værende den primære forsørger, hvorimod kvinden er den, der helt 
basalt står for det huslige og omsorgsarbejdet med børnene. Om at leve på denne 
traditionelle måde udtaler vores interviewperson Hans følgende: 
 
”Ja... Altså den her... Mor rolle. Det er jo meget med at være pylret og 
og når man er træt eller ked af det så det mor man skal hænge op af og 
sådan noget [...] Der er vi nok mere den gammeldags far og mor rolle 
ikke? Hvor jeg sådan er den store stærke mand som min søn bruger til 
det [red. at se op til].” (Bilag B: 6) 
 
Vores anden interviewperson Rolf står dog i en anden situation, idet at han i 2014 
mistede sin kone, hvilket vil sige, at han er aleneforsøger for hans fire børn. Han er 
derfor den primære omsorgsgiver i sine børns liv. Han fortæller, at deres hverdag er 
småkaotisk, og at han står for al praktisk arbejde i hjemmet. Rolf udtaler i interviewet, 
at deres hverdag er meget skemalagt og struktureret, da dette synes nødvendigt. Han 
fortæller, at weekenderne især er hektiske, da han skal sørge for at underholde og 
stimulere sine børn i langt højere grad, end når de er i institution. Når Rolf tager ud 
med sine børn, fortæller han, at de f.eks. kan finde på at tage i legeland eller på 
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shoppingtur, hvilket han også selv nyder. Han fortæller endvidere, at han til tider 
tager sin nye kæreste med på disse ture, men også vælger at gøre dette alene med 
børnene en gang imellem. Rolf giver ikke udtryk for at hans kæreste er deltagende i 
omsorgsarbejdet. 
 
I strid med den traditionelle manderolle, som Reinicke (Reinicke, 2002: 13-15) 
påpeger, at mænd kan være fastlåst af, fortæller Rolf om det primære huslige arbejde 
før hans kones død: 
  
”Jeg lavede [...] mere end hun gjorde. [...] Jeg brugte mere tid på både 
det huslige og, og på børnene end min kone gjorde.” (Bilag C: 2) 
 
Dette understøtter imidlertid Reinickes opfattelse af, at der er en ny faderrolle på vej. 
Mænd bevæger sig i stigende grad væk fra alene at være forsørgere men også at være 
omsorgsgivere. Samtidig stemmer denne opfattelse overens med Sommers udtalelse 
om, at der er sket en ændring hos mænd i forhold til deres deltagelse i det huslige 
arbejde. Hanne Themsen (Themsen, 2008: 219) nævner i sin Ph.D. en undersøgelse 
som viser, at mænd sjældent varetager omsorgsarbejdet for deres små børn uden 
moderens tilstedeværelse. Dette undersøgelsesresultat passer ikke på Rolf, da han før 
hans kones død selv varetog de fleste af de huslige pligter og omsorgsopgaverne 
forbundet med deres børn. Rolf begrænses altså ikke af sit køn og bryder med det, 
som Butler betegner som den binære orden, da han performer efter både den typiske 
kvinde- og manderolle.  
 
Sommer (Sommer, 1998: 119-123) skriver, at omsorgsarbejdet i et hjem i høj grad 
afspejler sig af forældrenes arbejdstider og dette er også tilfældet hjemme hos Hans:  
  
” [...] i weekenden så eh så bakker vi meget op i håndbold klubben [...] når der 
skal køres til håndbold så er det altid os der kører. [...] Og i den 
udstrækning jeg ikke er på arbejde så eh så tager jeg med. [...] det er uanset 
om det er på hjemmebane eller udebane. Så er vi der. Så bakker vi meget 
op om hans sport. Ser hans kampe [...]” (Bilag B: 1) 
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Hans anerkender, at hans kone Henriette deltager oftere i sønnens fritidsaktiviteter 
end han selv gør, da hans arbejdstider ikke ligger fast, og han derfor nogle gange er 
forhindret i at deltage. Når Sommer i sin litteratur taler om arbejdstider, påpeger han 
kvindens stigende tilknytning til arbejdsmarkedet, hvilket resulterer i, at hun ikke altid 
kan være tilstede i hjemmet. Af denne grund må faderen derfor i visse tilfælde træde 
til.  
Dette gør sig dog ikke gældende hjemme hos Hans, da det er ham, der i større grad 
end konen er forhindret af sit arbejde, hvilket afspejles i fordelingen af 
omsorgsarbejdet. 
 
Selvom Sommer (Sommer, 1998: 136-137) mener, at forældre har et lige stort ansvar, 
mener han dog også, at mænd og kvinder kan være stærke på forskellige områder: 
  
”Som det er i de fleste [...] hjem hvor der er en mor og en far så er, [...] 
rollerne jo forskellige, selvom vi gør de samme ting. [...] Mor er jo mere 
en mor […] Og faren han er sådan en, der bekræfter hvordan reglerne er 
og sætter nogle [...] krav til.. Jeg sætter nogle krav til min søn og 
fortæller ham det ” (Bilag B: 2). 
  
Både Reinicke (Reinicke, 2002: 81-82) og Sommer mener (Sommer, 1998: 121-123), 
at der i dag findes en mere ligeværdig fordeling mellem moderen og faderen end 
tidligere. På trods af dette er mænd dog til stadighed begrænsede af de stereotyper, 
som Sommer (Sommer, 1998: 139) beretter eksisterede i 1950-60’erne.  
Selvom der i dag ikke findes et så voldsomt skel mellem kønnene, kan det til dels 
stadig være svært at bryde med denne tidligere opfattelse, da manden rent historisk 
ikke har en fortid som omsorgsgiver grundet stereotype opfattelser af kønnet. Det ses 
tydeligt, at Hans ser på de traditionelle kønsroller som gældende i sit hjem. Han 
betragter sin hustru som en traditionel mor, som står for at yde omsorg. Sig selv anser 
han som en traditionel far, der skal agere som maskulin rollemodel.  
Om det at være en god rollemodel og være en god, tilstedeværende omsorgsperson, 
mener Rolf, at det bl.a. er biologisk nedarvet. Han henviser til et forsøg kaldet 
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Pavlovs Hunde8. Grunden til, at Rolf inddrager dette forsøg, er fordi, han mener, at 
der skal flere generationer til for rent biologisk at ændre på traditioner og udvikle sig i 
omsorgsrollen. Helt firkantet, mener Rolf derfor, at hans drenge som hankøn vil få 
lettere ved at indfinde sig i og udfylde rollen som omsorgsperson, idet han har ageret 
rolleperson for dem:   
  
” [...] fordi kvinderollen og manderollen har været så opdelt igennem 
mange, mange, mange generationer, så tror jeg egentlig at der er 
kommet, der ligger noget nedarvet i kvinder [...]  jeg tror egentlig godt 
mænd ville ku lære det lige så nemt, og kunne gøre det lige så godt, men 
det tager bare noget længere tid fordi de er ikke det samme sted lige nu” 
(Bilag C: 5). 
  
Rolf mener, at mænd stadig er hindret i at dedikere dem selv til at give fuld omsorg til 
børn. Dette kan skyldes at mænd, som Sommer påpeger, er historieløse i forhold til at 
agere omsorgsperson.  
Rolf mener altså, at de roller, vi påtager os i forbindelse med omsorg, er biologisk 
betingede og ikke, som Butler (Salih, 2003: 19, 21-23) mener, socialt konstruerede. 
Rolf mener, at man selv kan påvirke hvordan den mandlige omsorgsrolle skal formes. 
Selvom Rolf er i en anderledes omsorgssituation, har han nogenlunde den samme 
holdning som Hans. Hans giver udtryk for, at selvom de hjemme hos ham lever i 
nogle meget traditionelle omsorgsroller, så er de ikke så fastlåste i disse roller endda. 
Han udtaler nemlig blandt andet, at han sagtens kan kramme sin søn og på den måde 
udvise en mere følelsesmæssig omsorg.  
9.1.3 Delkonklusion	  	  
Dette afsnit peger altså på, at både vores inteviewede pædagoger og fædre giver 
udtryk for, at der ér en forskel på, hvordan mænd og kvinder interagerer med børn, 
men at de dog ikke føler sig voldsomt begrænsede af denne forskel. Alle er særligt 
interesserede i de mere aktive roller, hvilket Sommer karakteriserer som almindeligt 
for mænd.  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
8 For at undersøge indlæringsprocessor hos dyr, foretog den russiske fysiolog 
Pavlov, en række forsøg i begyndelsen af 1900tallet. Her iagttog han hunde når de 
savlede ved sult og når han præsenterede dem for godbidder (Gyldendal 2009). 
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Dog kommer det i interviewene til udtryk, at det er forskelligt hvilke omsorgsopgaver 
fædrene tager sig af og på hvilken måde, de gør det. Begge fædre har et forskelligt 
syn på faderrollen, og hvordan den bør påtages. Det kommer dog til udtryk, at de 
begge er påvirkede af nogle køns- og samfundsnormer omkring det at være forældre. 
Ifølge Sommer (Sommer, 1998: 150-151) afhænger det af den enkelte familie selv at 
skabe en familiestruktur og omsorgsfordeling forældrene imellem. Man kan dog stille 
spørgsmålstegn ved hvorvidt, de to fædre vi har interviewet selv har valgt deres roller. 
Hans giver udtryk for, at han selv og hustruen har gjort sig nogle overvejelser over 
hvordan omsorgsopgaverne i deres hjem skal fordeles, men samtidig siger han også, 
at det falder ham helt naturligt at varetage den traditionelle faderrolle. Dette hænger 
muligvis  sammen med, at Hans generelt lever op til en traditionel manderolle, da han 
arbejder som politibetjent og samtidig er den primære økonomiske forsørger. 
Ligeledes kan der være tvivl om hvorvidt, Rolf og hustruen, inden hun døde, bevidst 
valgte en rolleopdeling ift. omsorgsopgaver. Rolf gav i interviewet udtryk for, at han 
altid selv naturligt har taget sig af omsorgsopgaverne, og at han og hustruen aldrig 
havde drøftet fordelingen af disse. Men idet han indikerer, at han har behov for 
aflastning og alenetid, kommer det til udtryk, at han på lige fod med Sommer mener, 
at det er vigtigt at være to om omsorgsarbejdet.    
 
Begge pædagoger giver i interviewene udtryk for, at de varetager deres omsorgsrolle 
på samme måde og på nogenlunde samme måde som kvinderne. Udover de faste 
omsorgsopgaver, lader det dog til, at begge de mandlige pædagoger i højere grad end 
kvinderne varetager de mere aktive roller i forbindelse med bl.a. leg.  
9.2 Pålæggelse	  af	  normer	  for	  den	  mandlige	  omsorgsperson	  
Med dette afsnit påpeges eventuelle forbehold, som fædre og mandlige pædagoger må 
tage i henhold til udførelsen af omsorg grundet samfundets stigende fokus på mænd 
og pædofili.  
 
Som tidligere beskrevet, er antallet af seksualforbrydelser og særligt 
seksualforbrydelser mod børn under 12 år de sidste 10 år steget. Opgørelser viser, at 
det de sidste ti år, særligt er mænd, der bliver dømt for seksualforbrydelser.  
I 2015 var 97% af de straffedømte for seksualforbrydelser mænd (se evt. afsnit 8.6). 
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Kenneth Reinicke (Reinicke, 2002: 12-13) skriver, som nævnt tidligere, at der i 
Danmark er en tilbøjelighed til at undgå at fokusere på mænds aggressive adfærd, 
selvom det er et faktum, at de jo, som statistikkerne viser, er mere voldelige end 
kvinder. Reinicke påpeger i sin litteratur, at mange mænd har svært ved både at 
identificere sig med og forholde sig til den realitet, at mænd er mere voldelige og har 
en mere aggressiv personlighed end kvinder. Netop mændenes besvær med at 
forholde sig til det faktum, at mænd karakteriseres som generelt værende mere 
voldelige end kvinder ses tydeligt i vores udførte interviews. Ligeledes udtrykkes der 
i vores interviews også en forholdsvis klar, men i visse tilfælde også noget indirekte 
frygt for at blive stemplet som en voldsmand, der forgriber sig på et andet menneske.  
  
Det synes tydeligt, at det især er pædagogerne i vores udførte interviews, der tillægger 
problematikken omkring pædofili og frygten herfor særlig opmærksomhed. 
9.2.1 Pædagoger	  
Både Tim og Anton giver i deres svar udtryk for, at problematikken ikke fylder noget 
væsentligt i dagligdagen i de institutioner, som de arbejder i.   
 
Tim føler ligesom Judith Butler ikke, at der som sådan er forskel på hvad mænd og 
kvinder kan og hvilke opgaver, de skal have lov til at udføre. Tim anser det for 
særdeles vigtigt, at der både er mandlige og kvindelige pædagoger i institutionerne. 
Han påpeger, at mænd er vigtige at have i institutionerne i den henseende, at børn 
ikke skal vokse op og kun etablere tillid til kvinder. Det er vigtigt, at børn har et godt 
billede af mænd, og at der lige fra børnene er små opbygges en tryg og god tillid til 
dem. Det er derfor vigtigt, at mænd er synlige i institutionerne. Tim føler endvidere, 
at begge køn i funktion som pædagoger bør kunne varetage alle omsorgsopgaver, men 
han påpeger, at der kan være forskel i den omsorg, som de respektive køn giver: 
  
“[…] selvfølgelig får man tilstrækkelig omsorg af kvinder, men det er en 
anden slags omsorg, vi kan give som mænd.” (Bilag D: 3) 
  
Og som Dion Sommer (Sommer, 1998: 150-151) fastslår, så er tilstedeværelsen af 
både mænd og kvinder vigtige i forbindelse med omsorgen af et barn igennem dets 
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opvækst. Sommer påpeger dog modsat Butler (Salih, 2003: 18-23), men ligesom 
vores interviewperson Tim, at mænd og kvinder fungerer forskelligt, og at de ikke på 
nogen måde skal erstatte eller sammenlignes med hinanden, og at de hver især har 
kvaliteter som kendetegner dem som omsorgspersoner. 
  
“[…] Jeg leger måske mere fysisk med dem, kaster dem rundt og sådan […].” 
(Bilag D: 1) 
  
Begge de pædagoger, vi har interviewet, mener, at det ligger til mandens natur, at 
være mere vild og voldsom end kvinden. Men selvom vildskaben er en personlig 
egenskab mændene har, mener Tim og Anton ikke, at pædagogerne grundet deres køn 
og personlige egenskaber skal forskelsbehandles.  
 
Begge pædagoger fortæller, at mandlige pædagoger er i undertal i de danske 
institutioner, men de mener, at mænd er særligt attraktive og værdifulde for 
institutionerne: 
  
“De står nærmest i kø, institutionerne, for at få mænd. Fordi at der er ikke 
nogle mænd. Så de, altså personale og leder, de vil altid have mænd for så kan 
de få nogle der løber lidt rundt med dem og tumle og det er på en anden måde 
end kvinder gør. Jeg har også tit fået respons fra forældre, i de institutioner jeg 
har arbejdet i, at det er dejligt at få nogle mænd hernede der kan kører vores 
børn lidt trætte.” (Bilag E: 8) 
  
Anton, har som beskrevet, førhen arbejdet i en børnehave og er nu i praktik i en 
vuggestue. I forhold til da han var ansat i børnehaven, så mærker han tydeligt, at 
børnene i vuggestuen er glade for, at der er en mandlig pædagog: 
  
“Der er i hvert fald nogle stykker, der opsøger mig væsentligt mere end de 
kvindelige. Også hvis de er kede af det, så er det mig de kommer hen til. Men 
i børnehaven der er det meget forskelligt, hvem det var der opsøgte en.” (Bilag 
E: 8) 
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Men mændene er ikke kun attraktive for institutionerne, fordi det ligger til deres natur 
at være mere vilde og aktive men fordi, der også er brug for mandlige rollemodeller:  
  
“[…] jeg tror at hvis der kommer en mand og en kvinde, til en jobsamtale i en 
vuggestue, og de har lige meget erfaring, så er jeg overbevist om, at det er 
manden som vil få det. […] de [red. børene] mangler nogle rollemodeller. De 
mangler nogle faderlige rollemodeller også i institutionen, for der er jo kun 
kvinder jo. Det er jo tit, tit de samme aktiviteter der bliver sat i gang.” (Bilag 
E: 8) 
  
Men på trods af at vores interviewpersoner fortæller, at mænd er vigtige for 
institutionerne, og at der ingen arbejdsfordeling er på deres respektive arbejdspladser, 
giver de begge udtryk for, at de grundet deres køn i nogle tilfælde må holde sig 
tilbage og undgå at udføre visse opgaver bl.a. af hensyn til børnenes forældre. Dette 
kan igen have noget at gøre med Sommers (Sommer, 1998: 139) teori om, at mænd 
igennem historien ikke er blevet forbundet med en positiv omsorgsrolle. Det er altså 
kulturelt betinget, at man ikke tro,r at mænd kan varetage omsorg. 
  
Anton fortæller eksempelvis i interviewet om en episode vedrørende arbejdsfordeling, 
der opstod, lige da han var blevet ansat. Sagen var den, at en far til en pige i 
institutionen ikke ønskede, at den mandlige pædagog skulle skifte hende. Argumentet 
herfor kom sig af samfundets store fokus på mænd og pædofili. Pædagogen beretter 
dog i interviewet, at han oplyste faderen om, at det rent praktisk ikke kan fungere, 
hvis kun kvinderne i institutionen må skifte barnet, da han i visse tilfælde er alene 
med barnet. Anton fortæller, at han netop i forbindelse med denne episode følte sig 
begrænset grundet sit køn: 
  
“[…] der var jeg egentlig på en måde dømt fra starten […]” (Bilag E: 2) 
  
Endvidere omtaler Anton også en anden episode, hvor han af en forælder til en dreng 
i institutionen blev anklaget for at lære ham blandt flere børn at tungeslaske på 
legepladsen. Anton blev suspenderet i 3 uger, men efter en fagperson havde snakket 
med drengen og moderen af drengen, blev det fastslået, at der ikke var hold i sagen.  
På trods af at Anton ikke havde lyst, da han var meget berørt af situationen, vendte 
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han alligevel tilbage. Han forlod dog senere hen institutionen af andre grunde. I 
karantæneperioden var institutionen meget støttende, men det har alligevel sat sine 
spor hos Anton:    
  
“[…] hver gang når jeg vågnede op og skulle på arbejde, var det sådan… der 
havde man ikke rigtig lyst til at skulle komme på arbejde […]. Det var lige så 
meget: hvad tænkte de andre? Havde moren sagt det til de andre forældre? 
[…]. Så tanken hver eneste gang, der kom nye forældre ind, det var egentlig: 
hvad tænkte den person netop lige nu om mig?” (Bilag E: 4) 
  
Ud fra den tidligere omtalte spørgeskemaundersøgelse udført af forskergruppen 
Paradox (Paradox, 2010), sås det, som sagt, at mandlige pædagoger i høj grad har 
ændret adfærd over for børnene i institutionerne. For pædagogerne i denne 
undersøgelse er adfærdsændringerne både sket grundet implementering af nye regler, 
men også på eget initiativ. Adfærdsændringer hos pædagogerne, der deltog i 
spørgeskemaundersøgelsen, handler i høj grad om at undgå at være alene med 
børnene og undgå kropskontakt. 
  
Ingen af de to pædagoger, vi har interviewet, giver udtryk for, at de i dagligdagen 
undgår at være alene med børnene i deres respektive institutioner. Begge pædagoger 
fortæller endda, at de i løbet af dagen alene har ansvaret for en mindre gruppe af børn, 
som de enten tager på tur med, udfører aktiviteter med eller spiser sammen med. 
  
Anton fortæller, at det først er efter den omtalte episode omkring tungeslaskeri, at han 
blev opmærksom på sine handlinger, og hvad andre og forældrene tillægger dem af 
betydninger: 
  
“[...] hvis der er en pige som gerne vil komme en og kysse mig på hånden, 
fordi de leger kysseleg, så har jeg det også sådan at jeg altid har trukket 
hånden, fordi børnene kan jo godt gå hjem og sige: ”Jeg har kysset med Anton 
ude i skoven” og hvordan lyder det når forældre, også er det måske at de bare 
lige har skyndt sig at give mig et kys på hånden […] Og hvordan skal man så 
fortolke det som forældre.” (Bilag E: 4) 
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Derimod beretter Tim dog, at han lige fra ansættelsen har været opmærksom på, at 
visse ting kan blive misforstået netop fordi, at han er en mandlig pædagog: 
  
“Min leder sagde […] der i starten af min ansættelse, at der selvfølgelig er 
nogle ting, som godt kan være sådan, blive misforstået. Mange, mange små 
ting. At hvis et barn kommer hen til mig, og jeg sidder med spredte ben, og 
barnet så kommer ind mellem mine ben, at det godt kan tolkes på en eller 
anden måde af en eller anden forvirret forældre.” (Bilag D: 2) 
  
Da vi spurgte ind til hvorvidt Anton og Tim har følt, at sagen om den danske 
pædagogstuderende Malthe Thomsen, der i 2014 blev anklaget for pædofili, har haft 
nogen betydning for dem med henblik på etablering af uskrevne regler i deres 
respektive institutioner, svarede de begge nej.  
 
Tim føler ikke, at der eksisterer nogle uskrevne regler i den institution han arbejder i, 
men det føler Anton derimod. Han giver udtryk for, at der er en del forbehold, der må 
tages i hverdagen. Disse forbehold handler selvfølgelig om at forebygge pædofili, 
men de handler i lige så høj grad om at beskytte sig selv og de andre pædagoger mod 
falsk mistanke og anklager om pædofili. Anton nævner blandt andet, at han hurtigt 
erfarede hvordan han ikke skulle gebærde sig, når han skulle skifte børnene: 
  
“[…] man går ikke ud og skifter et barn og lukker døren […] det gør man 
ikke, uanset køn. Der er i nogle af de institutioner, jeg har været i, et stort 
vindue ud til toilettet, bare for dække vores egen ryg. Uanset om man er mand 
eller kvinde. […] i starten der lukkede jeg altid døren når jeg arbejdede, fordi 
jeg tænkte, at barnet ligger der, så er det også bare det der private for barnet, at 
man ikke skal ligge der med bar røv […] men hvor jeg så fik at vide senere, at 
det var ikke så godt at gøre. Både for din egen sikkerhed, og det var det 
samme med kvinderne. De fik det også at vide hvis der kom nogle kvindelige 
vikarer, at de skulle huske at åbne døren.” (Bilag E: 5-6) 
  
Det er tydeligt, at problematikken har bidt sig fast i Anton. Det lader også til, at Tim 
er optaget af problematikken, men det er ikke noget, han direkte giver udtryk for. Tim 
fortæller, at han i hverdagen i sin omgang med børnene i institutionen og udførelsen 
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af omsorgsopgaver ikke lader sig gå på af denne problematik, men alligevel emmer 
hans svar af, at han har gjort sig en del tanker og taget stilling til problematikken 
omkring mandlige omsorgspersoner og frygten for pædofili. Eksempelvis udtaler han 
følgende om en video, han har set på Facebook: 
  
“[…] Jeg så sådan en video på Facebook. Sådan en fyr, der lavede, iscenesatte 
den her problematik, med hvis mænd ikke måtte være, virke som pædagoger 
og virke som omsorgspersoner. Sådan hvis, nå men så må de ikke være alene, 
og man må ikke kramme dem og sådan noget. Og så havde han sat kamera op, 
som om hvis det var et barn, og så kom han hen om ham og [red. T taler som 
manden i videoen] ”Nå men, jeg kan lige hente en anden voksen hvis det er, 
for ja ja, det går jo ikke og… men vent her, så kommer jeg tilbage med en 
anden, med en af de kvindelige pædagoger”. Det gjorde mig lidt sur, eller 
sådan…” (Bilag D: 2) 
9.2.2 Fædre	  
Den tidligere nævnte spørgeskemaundersøgelse udført af forskergruppen Paradox 
antydede, at frygten for pædofili som oftest udgår fra forældrepositionen.  
I vores interviews ses det, at der i de institutioner, som Tim og Anton arbejder i, har 
været nogle episoder, hvor forældre har indbragt (falske) anklager, samt at 
pædagogerne tager nogle forbehold i dagligdagen for at undgå mistanke fra 
forældrene. Men de to fædre, Rolf og Hans, giver ikke udtryk for nogen form for frygt 
for pædofili. Begge fædre har bemærket den stigende opmærksomhed omkring 
mandlige omsorgspersoner, og de har også gjort sig tanker om og taget stilling til 
visse problemstillinger, men det lader ikke til at være noget, der plager dem i deres 
hverdag. 
  
Både Rolf og Hans mener, at der helt bestemt er forskel på mænd og kvinder. De 
opfatter begge forældrerollen på samme måde som Sommer. De mener, at fædre og 
mødre har lige stor betydning for barnet, men at de omsorgsopgaver, som de 
respektive køn påtager sig, er og gerne må være forskellige. Hjemme hos Hans 
udfører ham og hustruen eksempelvis de samme opgaver, men de gør det forskelligt: 
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“[…] som det er i de fleste […] hjem hvor der er en mor og en far så er, så er 
rollerne jo forskellige, selvom vi gør de samme ting.” (Bilag B: 2) 
  
Hjemme hos både Rolf og Hans fylder intimitet og nøgenhed en del. 
Rolf fortæller, at han hver dag, når han har været i bad, går nøgen rundt i huset i 
omtrent en halv times tid. Det gør han dels fordi, det er en naturlig del af hans 
væremåde, men også fordi det er vigtigt for ham, at udstråle, at nøgenhed ikke er 
tabu: 
  
“Sådan er vi bare […] Det er vigtigt for mig og pointere, at mine børn ikke 
skal være bange for… at nøgenhed ikke nødvendigvis er skidt. […] Man skal 
bare være i de rigtige steder.” (Bilag C: 3) 
  
I interviewet beretter Hans, at de derhjemme ikke lægger skjul på at udvise deres 
kærlighed fysisk: 
  
“Når han [red. sønnen] har besøg af sine venner og de skal noget, så kommer 
han hen og kysser sin far farvel. Stadigvæk. Det er et helt naturligt forhold vi 
har derhjemme. At man kysser hinanden farvel og det har vi gjort lige siden... 
Og det gør vi også om morgenen. Og vi ligger ikke skjul på det.” (Bilag B: 5) 
  
Hans mener ikke, at der er nogle, der ser ned på, at de kysser hinanden farvel. Som 
han påpeger, synes hans søns venner selvfølgelig, at det er lidt mærkeligt, at han 
stadigvæk har lyst til at gøre det, men familien har aldrig modtaget direkte undrende 
spørgsmål omkring  dette. 
  
I forlængelse heraf har ingen af de to fædre givet udtryk for, at der er noget, som de 
ikke vil gøre i offentligheden. Der er intet de ikke gør, fordi de er bange for, at andre 
vil synes, at det er forkert. Derimod indikerer deres svar, at de er meget 
opmærksomme på hvordan, deres børn har det, og hvordan de håndterer nøgenhed og 
modtager omsorg i offentligheden af deres forældre. 
  
Rolf beskriver eksempelvis, at han er begyndt at tænke en del over 
omklædningssituationen, når han tager sine børn med i svømmehallen: 
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“[…] Nina ved at være så stor, at… jeg begynder, at overveje om det bliver et 
problem […] simpelthen fordi reglerne i svømmehallerne er begyndt at være, 
at når de bliver de der syv, otte år gamle, så må de ikke komme med ind i 
drengeomklædning […]. Og jeg har ikke noget problem med det […], jeg 
tager mig selv i at tænke om, om det er, og jeg ved, og jeg kan ikke rigtig 
finde ud af om det er for, for, fordi jeg prøver, at beskytte hende, eller det er 
fordi, at jeg egentlig ikke vil bryde reglen, der hedder, at man ikke må tage 
hende med ind som syvårig i drengeomklædningen.” (Bilag C: 3-4) 
  
Ligeledes har Hans og hans hustru, siden deres søn var lille, været meget 
opmærksomme på deres søns behov og ønsker. Hans fortæller, at de har et meget 
specielt forhold til deres søn, idet han gennemgik en tarmoperation, da han var lille. 
Hans og hustruen har derfor i flere år end normalt været vant til at skifte ble på 
sønnen mange forskellige steder og i fuld offentlighed. Derfor har de også været vant 
til at berøre ham, hvilket, Hans mener, har haft betydning for deres forhold til omsorg 
og nøgenhed. Det har dog også været vigtig for Hans og hans hustru, at lytte til deres 
søns behov og følelser i forbindelse med dette: 
  
“Vi har tænkt meget på, vi har lyttet til Renés signaler om han har synes, det 
var upassende, men han har været meget meget fri og ligeglad. Virket ligeglad 
men men.. Det er klart vi har taget mere hensyn til om Renés synes, det var 
passende end om vi synes.” (Bilag B: 5) 
  
Selvom begge fædre nikker genkendende til, at der i de seneste år har været en øget 
fokus på mænd og den måde, de udfører omsorgsarbejde på, føler ingen af dem, at de 
er direkte begrænsede i deres omsorgsarbejde fordi, at de er mænd. De har dog begge 
stærke holdninger til de seneste års udvikling, som Hans bl.a. skildrer således: 
  
“[…] Jeg ser også, at man kan snart ikke tillade sig noget længere. Man kan 
ikke tillade sig at gøre alle de almindelige ting, som at gå i bad med sit [..] 
barn. […] Det har jeg også gjort og man skal jo ikke prøve at se spøgelser alle 
vegne. […] Det er en helt naturlig ting og et helt naturligt forhold som, som 
man skal igennem. Man bliver ikke noget bæst, af at gå i b.. i bad med […] sit 
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barn eller […] Gøre alle mulige ting med sit […] sit barn, altså det er jo helt… 
Jeg synes […] den her diskussion, den er meget forskruet, og man prøver at se 
spøgelser alle vegne. […] Og det, det gør at […] Fædre og mænd bliver bange 
for den her berøring, og det synes jeg er, det er ganske forfærdeligt. Fordi de 
eh, bliver bange for at blive beskyldt for et eller andet.” (Bilag B: 3-4) 
  
Nogenlunde samme holdning kommer til udtryk i interviewet med Rolf. Da vi 
introducerer den nævnte sag om Torben Chris og spørger om den kritik billedet har 
fået, er berettiget, reagerer Rolf meget prompte: 
  
“På ingen måde berettiget […] Det er helt håbløst. […] de [red. folk] ikke har 
en skid forstand på hvordan børn […] skal […] håndteres.” (Bilag C: 3) 
  
Rolf udtrykker, at han intet galt ser i, at en far tager et bad med sit barn. Og samtidig 
udtrykker Rolf også klar forståelse for, at Torben Chris uploadede billedet på 
Facebook, da det, som tidligere beskrevet, er blevet brugt som et statement. Selv 
fortæller Rolf, at han sagtens kunne finde på at tage et lignende billede, men at han 
aldrig ville uploade det på Facebook: 
  
“[…] jeg kunne sagtens finde på at tage et billede, […] og jeg kunne også 
sagtens finde på at vise det til nogen. Jeg kunne også, altså det ville, ville ikke 
være noget, jeg ville være ked af. Det ville ikke være noget der ville skræmme 
mig, jeg kunne også godt, altså rende og være nøgen rundt med mine børn i 
haven og, og lege fanger eller et eller andet eller lege vandkamp eller sådan 
nogle ting. Det ville ikke røre mig, det kunne folk også godt tage billeder af 
[…] det ville ikke gøre mig noget. […] Det ville ikke komme på Facebook. 
[…] det er for mig jeg tager billederne, det er ikke for Facebook.” (Bilag C: 3) 
  
I modsætning til Rolf, synes Hans dog ikke, at et sådan billede høre sig hjemme på 
offentlige medier, da det nemt kan misfortolkes og blive misbrugt. Hans’ reaktion på 
emnet kan skyldes hans eventuelle kendskab til sager gennem hans politiarbejde. 
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9.2.3 Delkonklusion	  
I dette afsnit kommer det til udtryk, at både fædrene og pædagogerne i vores 
interviews, er opmærksomme på, at deres signaler kan misforstås, og at dette særligt 
er grundet mediernes store opmærksomhed på problematikken. I interviewene siger 
pædagogerne, at de ikke undgår at udføre omsorgsopgaver af frygt for at blive 
misforstået og mistænkeliggjort. Det viser sig dog alligevel, at de tager enkelte 
forbehold i udførelsen af visse omsorgsopgaver.  
Både Anton og Tim føler ikke, at institutionerne prøver at begrænse mændene i deres 
udførelse af omsorg, men derimod ønsker at sikre dem mod misforståelser. Det 
kommer til udtryk, når han eksempelvis fortæller, at alle pædagogerne lader døren stå 
åben, når de skifter ble på børnene.   
 
Fædrene føler sig ikke i samme grad udsat for mistænkeliggørelse i udførelsen af 
omsorg, men det kommer til udtryk, at de tænker meget over problematikken. De 
føler, at det er vigtigt at vise børnene, at nøgenhed og intimitet er naturligt og ikke 
noget man skal skamme sig over. Dog udtrykker fædrene bekymring for, at den øgede 
opmærksomhed kan resultere i, at det kan påvirke mænd så meget, at de ændrer deres 
omgang med børn, og at de undgår at udføre visse omsorgsopgaver, der involverer 
berøring.  
9.3 Oplevelsen	  af	  at	  have	  omgang	  med	  og	  yde	  omsorg	  for	  børn	  	  
I følgende afsnit fokuseres der på fædres og pædagogers oplevelse af at fungere i 
rollen som omsorgsperson, samt hvordan de håndterer og reagerer på de eventuelle 
begrænsninger, de til tider oplever i forbindelse med udførelsen af omsorg.  
9.3.1 Pædagoger	  
Både Tim og Anton giver udtryk for, at det at være mandlig pædagog kan være 
hårdere end at være kvindelig pædagog. De fortæller, at det kan være trættende, at 
være mand i pædagogfaget, fordi de til tider kan føle sig meget udsatte: 
  
“[…] man kan godt nogle gange tænke lidt hvorfor vi mænd gider og finde os 
i det – egentlig gider og være dags- eller pædagoger i børnehaver og 
institutioner, for det er jo bare der – der er størst sandsynlighed for det tror jeg. 
Nogle gange tænker jeg også hvorfor, det har min mor også sagt, hvorfor vi 
gider at finde os i det […]” (Bilag E: 6) 
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Men selvom der er udfordringer ved at være mandlig pædagog, så er det ikke noget, 
hverken Anton eller Tim vil opgive. Anton drømmer om at åbne sin egen private 
børnehave, og Tim vil gerne læse til lærer.  
 
Kenneth Reinicke (Reinicke, 2002: 72-73) påpeger dog, som beskrevet, at der foregår 
en nedrangering, når mænd indtræder i rollen som omsorgsgiver. Anton og Tim giver 
udtryk for, at de ikke mødes med en negativ respons, når de fortæller hvilken branche, 
de er i. Dette modstrides dog, idet Anton fortæller om den respons, han får, når han 
fortæller om sit arbejde med mindre børn: 
  
”Nej egentlig ikke, den eneste respons er hvorfor jeg gider at skifte 
lortebleer hele dagen lang. Det er egentlig den eneste, der er ikke sådan, 
der er kun de der sjove, de der almene der, der siger at vi laver jo ikke 
andet end at drikke kaffe og sådan noget der […]” (Bilag E: 7) 
  
Antons oplevelse er, at det ikke er en generel holdning, da det kun er få, som har 
påtalt det, og alle har tilhørt den ældre generation. Dette kan være en afspejling af, at 
der mellem generationerne er forskellige holdninger til mandlige omsorgsgivere. 
Anton oplever det også som et kvindepræget fag, men at det i dag ikke opfattes som 
ualmindeligt at være mandlig pædagog: 
  
”[...] For vi er jo stadig væk i et fag hvor der er utroligt få mænd… Så 
om det har ændret sig, arghh det ved jeg faktisk ikke helt. Jeg tror at det 
er blevet mere almindeligt og se mænd, efterhånden.” (Bilag E: 8) 
 
Begge de mandlige pædagoger påpeger dog vigtigheden i at have mandlige 
pædagoger i institutionerne. De mener, som tidligere nævnt, at der er mere forbundet 
med det at være pædagog end at tørre numser og lege. De mener begge, at de som 
mandlige omsorgspersoner er med til at etablere tillid til manden og samtidig fungere 
som gode rollemodeller. Blandt andet beretter Anton, at flere af drengene i 
børnehaven opsøger ham direkte i forbindelse med omsorg, når de skal trøstes.  
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Pædagogerne peger på, at der er en manglende tillid til mænd, og at det dermed også 
er vigtigt, at der findes mandlige pædagoger, som kan være med til at etablere en tillid 
til mænd hos børn. Men at der endnu ikke er en fuld tillid til mænd, påvirker Anton 
psykisk. Det påvirker ham ikke altid konkret i udførelsen af hans omsorgsarbejde, 
men han er meget opmærksom på sine handlinger, og hvordan de kan misforstås. 
Denne opmærksomhed er særligt indtrådt efter den falske beskyldning, som Anton 
var udsat for.  
 
Anton føler stadigvæk, at den mandlige omsorgsgiverrolle beriger hans liv så meget, 
at han ikke lader sig afskrække af den eventuelle risici for fremtidige beskyldninger. 
Han finder også stadigvæk omsorg i forbindelse med kropslig kontakt såsom kram 
naturligt:  
 
”Ja, så tager jeg dem op. Det er sådan helt naturligt. Det ville jeg ikke kunne 
lade være med.” (Bilag E: 6) 
 
Det kommer i interviewene til udtryk, at de mandlige pædagoger ønsker, at der ingen 
forskelsbehandling skal være mellem kønnene. Deres beretninger tyder på et ønske 
om et samfund, der ikke i så høj grad bærer præg af at være indrettet efter den binære 
orden, idet at det udover at fjerne nogle unødige bekymringer også ville gøre 
omsorgsarbejdet nemmere. Men idet at de selv flere gange påpeger, at de som mænd 
besidder visse omsorgsroller særligt godt, forankrer de sig selv i de tanker, som både 
Kenneth Reinicke og Dion Sommer har gjort sig om det mandlige køn og den 
traditionelle rolleopdeling.   
9.3.2 Fædre	  
I forhold til at yde omsorg, beretter hverken Rolf eller Hans som sådan at være 
begrænsede af deres køn i forhold til deres almindelige omgang med deres børn eller 
de samfundsnormer der pålægges den mandlige omsorgsperson. Derimod føler begge 
fædre, at de oplever nogle personlige begrænsninger i forhold til deres 
omsorgsarbejde. De personlige begrænsninger opfatter de ikke alene som værende 
forbundet med deres køn, men at de hæfter sig til dem som individer.  
Eksempelvis beretter Rolf, at han grundet tidsmangel kan opleve en følelse af at være 
utilstrækkelig. Da han skal varetage begge forældreroller, føler han ikke, at der er nok 
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tid til at yde den omsorg, han ønsker. Det er af stor betydning for Rolf at bidrage med 
oplevelser, som kan bringe ham og børnene tættere sammen som familie: 
  
”Jaa, de kan godt være lidt, lidt sværere. [...] En hverdag, [...] den er 
egentlig bare låst i en rytme [...] Hvor en weekend, der skal jeg finde på 
og der er nogle gange, ehm hvor overskud ikke er til at finde på også 
vælger, også bliver vi bare hjemme, også bliver det bare sådan en dag, 
der sådan bliver lidt, faktisk sværere end hvis vi var taget ud fordi, vi 
kommer til at gå og irritere hinanden fordi vi kommer til at gå og kede 
hinanden.” (Bilag C: 1) 
  
Selvom Rolf holder af at gøre ting med sine børn og tage på udflugter, beretter han, at 
han også har brug for at være alene en gang i mellem og få omsorgsrollen en smule på 
afstand. Rolf beretter, at han har svært ved at affinde sig med blot at være i 
forældrerollen. Derimod mener han, at kvinder har nemmere ved at tilpasse sig denne 
rolle. Rolf har brug for at blive defineret af noget mere end forældrerollen: 
 
”[...] jeg har ikke noget belæg for at sige det, men jeg tror kvinder 
nemmere kan, affinde sig med rollen om at sige okay nu bruger jeg lige 
de næste 3, 4, 5 år på bare at sige, nu er jeg på mine børn og det har jeg 
sværere ved. Jeg har rigtig svært ved det, fordi jeg har brug for og sige 
jeg er nød til at gøre nogle ting, hvor jeg siger jeg kommer væk 
hjemmefra, og laver nogle ting som er diametral modsætninger af at 
være forældre og være låst i en rolle. Fordi det føler jeg mig, jeg føler 
mig meget låst i en rolle, af. Og begrænset [...] i min dagligdag.” (Bilag 
C: 4) 
 
Selvom Rolf til tider har behov for alenetid, er det samtidig også rigtig vigtigt for 
ham, at tilbringe tid med sine børn. Reinicke (Reinicke, 2002: 75-76) påpeger, at den 
bedste krops- og følelsesmæssige kontakt med børnene opstår, mens de er små. Denne 
form for kontakt stod primært Rolf for, da hans børn var små, i det at han var den, der 
stod for det primære omsorgsarbejde. Rolf er stadig meget nærværende overfor og 
følelsesmæssig tilstede for sine børn. Anderledes er det hjemme hos Hans, idet det er 
hans hustru, der primært varetager det omsorgsarbejde, der har med følelser at gøre:  
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”[...] Altså den her .. Mor rolle. Det er jo meget med at være pylret [...]” (Bilag 
B: 6) 
 
Denne rollefordeling hjemme hos Hans stemmer overens med, at Reinicke (Reinicke, 
2002: 25) mener, at det er mere tilladt for kvinder at tale om og udvise følelser.  
Begge fædre mener dog, at intimitet er vigtigt, og det ikke kun er moderens job at 
udvise følelser. Selvom Hans derhjemme påtager sig en mere autoritær rolle over for 
sin søn, så deltager han fra tid til anden også i det følelsesmæssige i og med, at han 
bl.a. beder om kram fra sin søn. For Hans er omsorg at støtte, være opbakkende og 
motiverende for sin søn, og dermed er det ikke kun forbundet med kys og kram. Dette 
stemmer godt overens med, at Reinicke (Reinicke, 2002: 75-76) beskriver, at den 
autoritære faderolle er ved at forsvinde og en ny mere moderne faderrolle er ved at 
indfinde sig. Den nye moderne faderrolle er både opmærksom, nærværende, kærlig og 
deltagende. Disse egenskaber nævner også Hanne Themsen (Themsen, 2008: 173-
175) som værende generelle træk ved de nye fædre.  
 
Også Hans er opmærksom på, at sønnen opsøger intimitet, og at han har brug for det. 
Selvom begge fædre vægter intimitet højt i deres omgang med deres børn, er de dog 
også, som det ses i det forgangne, opmærksomme på, at intimitet kan mistolkes og 
misbruges i forkerte sammenhænge.  
 
I interviewet fortæller Rolf, som beskrevet, at han godt kan lide at gå i svømmehallen 
med børnene, men at det nu er ved at blive en udfordring på grund af børnenes alder. 
Da Rolf er alenefar har han sine fire børn med i herreomklædningen. Som tidligere 
beskrevet ønsker Rolf, at nøgenhed skal aftabuiseres. Han ønsker, at hans børn får et 
naturligt forhold til den nøgne krop, men han påpeger, at nøgenhed selvfølgelig skal 
forekomme i de rette omgivelser. Men idet hans ældste pige er blevet 7 år, er han 
begyndt at gøre sig nogle tanker om, hvorvidt han stadig kan tillade sig at bringe 
hende med ind i herreomklædningen. Han er dog ikke sikker på hvorfor, han er 
begyndt at tvivle på denne handlen:  
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“[…] Det er noget jeg tænker over, men, men jeg kan ikke finde ud af om det 
er for hendes skyld eller det er for reglens skyld, at jeg tænker over det.” 
(Bilag C: 4)  
 
Rolf beretter, at svømmehallen sætter en aldersgrænse for hvornår, børn ikke længere 
må være i det modsatte køns omklædningsrum. Aldersgrænsen skiller ved 7-8 år, og 
den alder har hans ældste datter nu nået. Rolf giver udtryk for, at reglen skal følges, 
men at det ikke kun er for reglens skyld, at han gør sig nogle overvejelser. Foruden 
reglen ville han nok også holde sig fra fortsat at tage hende med ind i omklædningen. 
Han er dog i tvivl om, om det er for at beskytte hende imod at se på nøgne voksne 
mænd eller om, det er for at undgå, at mænd ser hende nøgen. For Rolf handler 
problematikken om omsorgsbegrænsninger muligvis ikke så meget om hvad, han ikke 
selv kan gøre, men nærmere om den handlingsbegrænsning han kan føle grundet 
mistillid til andre voksne.  
Denne mistillid ses ligeledes hos Hans. Hans er ikke bange for at udvise omsorg og 
intimitet overfor sin søn i offentligheden. Han synes dog ikke, at billeder af børn og 
voksne i intime situationer hører sig hjemme på sociale medier, da de hermed kan 
risikere at blive misbrugt. Hans reagerede i interviewet kraftigt, da vi viste ham det 
billede, som Torben Chris i 2015 lagde op på Facebook (Sørensen 2015).  
Hans’ kraftige reaktion var ikke, fordi han aldrig selv kunne finde på at tage billedet 
eller befinde sig i samme situation med sin søn, men fordi han er bange for at give 
andre personer adgang til et sådant billede. Så selvom Hans som tidligere beskrevet 
har givet udtryk for, at man skal passe på med ikke at mistænke alle og deres 
handlinger, er det stadig nødvendigt at passe på sine børn. Han synes, at det er 
unødvendigt at sætte børn i en risikozone, da ikke alle mistanker er ubegrundede: 
 
“[...] Man skal tænke på når man ligger sådan et billede op så har hele verden 
adgang til det her billede. [...] Fortolke det som de har lyst til og bruge [...] det 
til hvad de har lyst til. Jeg kunne ikke finde på at ligge så intimt et [red: 
billede] til offentligheden. [...] Jeg synes det er forkert.” (Bilag B: 4) 
 
Det lader derfor til, at ingen af de to fædre ønsker, at mænd skal forbindes med den 
negative og utroværdige voldsrolle, som Reinicke (Reinicke, 2002: 12-13) omtaler.   
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9.3.3 Delkonklusion	  	  
Dette afsnit bevidner, at alle de omsorgspersoner, der er blevet interviewet, har det til 
fælles, at de oplever, at deres rolle går meget dybere end blot at opfylde børnenes 
basale behov. Samtidig med at de yder omsorg, agerer de også rollemodeller for 
børnene og er med til at etablere en grundlæggende tillid mænd og børn imellem. 
Omsorgsrollen er noget som både fædrene og pædagogerne tager meget seriøst.  
Når fædrene beretter om begrænsninger i faderrollen, er der tale om mere personlige 
begrænsninger, hvorimod pædagogerne beretter om nogle udfordringer, der relateres 
til det professionelle aspekt af at yde omsorg. Det lader til, at pædagogerne i højere 
grad end fædrene oplever, at de må tage stilling til hvordan, de yder omsorg og være 
bevidste om, at deres handlinger kan misforstås. Dette kan formentlig hænge sammen 
med, at det ikke er deres egne børn, de drager omsorg for. De skal følge nogle 
bestemte retningslinjer eller regler, som de ikke altid selv har indflydelse på. Formålet 
med disse retningslinjer er at komme falsk mistanke i forkøbet og fjerne mistillid. 
Mistillid og mistanker fylder ikke meget for omsorgspersonerne, men det lader til, at 
fædrene tænker over hvordan, andre ser på, og hvad de tænker om deres børn, og det 
er netop disse tanker, som pædagogerne mærker i institutionerne.   
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10 Konklusion	  
Dette projekt har taget udgangspunkt i den mandlige omsorgsperson og undersøgt 
hvorvidt, han i dag møder udfordringer og problemer i sin omgang med børn. 
Projektets formål har været at undersøge, hvordan mænds omgang med og omsorg for 
børn er. Dette er blevet undersøgt via ny empiri indsamlet gennem interviews og 
supplerende teori. I Interviewene har vi beskæftiget os med, hvordan mænd beretter 
om deres  almindelige omgang med børn, hvilke samfundsnormer de pålægges, når de 
yder omsorg for børn samt deres oplevelse af dette.  
Projektets hensigt har udover at undersøge de historiske forandringer, der har været i 
familielivet, omgangen med og omsorgen for børn samt måden at opfatte køn og dets 
roller på, også været at fokusere på emnets årsager og konsekvenser for manden. Med 
udgangspunkt i dette kan projektet lede til en forståelse af udviklingen i forholdet 
børn og mænd imellem.  
Ud fra de fire interviews vi har foretaget med henholdsvis to fædre og to pædagoger, 
har vi haft mulighed for at kunne vurdere hvorvidt, de synes, at de oplever 
udfordringer og problemer i deres omgang med børn. Eventuelt kan projektets 
resultater påpege nogle udbredte tendenser inden for mandens omsorgsarbejde.  
Interviewene har, som tidligere beskrevet, taget udgangspunkt i mændenes 
almindelige omgang med børn, samfundsnormer i forhold til omsorgsarbejde og 
mænds oplevelse af disse.  
Konkluderende kan det vurderes, at mandlige omsorgspersoner i deres omgang med 
børn ikke møder de helt store udfordringer. Der er dog visse handlinger de 
gennemtænker mere end andre og enkelte ting, som de aldrig kunne finde på at gøre. 
Mændene vurderer, at der ikke er forskel på hvad, de respektive køn kan tillade sig at 
gøre, men at der er forskel på hvilke omsorgsopgaver, de varetager, og hvordan de 
varetager dem.  
Grundlæggende synes de, at der er forskel på de to køn, og det er tydeligt at der er 
nogle præferencer i forbindelse med udførelse af omsorgsarbejde og husligt arbejde, 
såsom rengøring. Endvidere synes de ikke, at der er noget som samfundets normer 
ikke tillader dem at gøre. Det ses alligevel, at de tager nogle forbehold, undgår visse 
handlinger og ændrer på udførelsen af deres omsorgsarbejde grundet en herskende 
mistillid mennesker imellem.  
Det kommer til udtryk, at både fædrene og pædagogerne er opmærksomme på deres 
handlinger, fordi de er klar over, at de kan misforstås.  
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Både fædrene og pædagogerne peger på, at det i særlig grad er mediernes behandling 
og store fokus på problematikken, der skaber denne mistillid. Mændene påpeger, at 
hvis denne øgede mistillid fortsætter, kan konsekvensen være at mænd af frygt holder 
sig fra omsorgsarbejde. Mistillid kan derfor reelt set blive en udfordring for de 
mandlige omsorgspersoner. Det er tydeligt, at der for fædrene er tale om nogle 
personlige begrænsninger, som nemmere kan håndteres, hvorimod pædagogernes 
begrænsninger hæfter sig til et professionelt område, hvorfor de påvirkes i højere grad 
end fædrene. Det er netop, når den mandlige omsorgsperson ikke har indflydelse på 
hvordan, han skal yde sin omsorg, at han føler sig begrænset. Men det må selvfølgelig 
pointeres, at de tanker fædre (og mødre) gør sig, netop er det som påvirker 
pædagogerne.  
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